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Ho.y domingo gran malinée a las cüatro de la tarde, ■+ lü peücuias 16. -'4  regalos 4.:
• por última y definitiva vez la sugestiva película
' EL PROFESOR MISTERIOSO Y KIGK-WINTSR
GRAN CORRIDA DE TOROS.
a b u e l o . -  UN PÜiÑETAZO DELATOR.- EN LOR CAMPOS DEMUELO,
Mañana la grandiosa pélículd de larga duración
VENGANZA DE BANDIDO .
Preferencia 0^30. — General, 0^10
El
CINE P A S C U A L IN I
(Alamada de Garios ííass diuuto al.Bauíjo ds España) ^
Hoy última proyección da la extraordiflaria película da largó metraje •'
LAS GAMRANAS ÍüE RA .MUERTE ^
Grandioso asunto de épisodios guerreros. -.Emocionantes escenas.
; Estreno. 'de «Puibó- Journal»' (serie ’Y),con gran infori-pación d'e ácluelidad, -  Es/ 
treno de la preciosa cint.a « El perro de la SĴ nQÚa de M'ighbu».
A las cuatro de la tarde grandiosa fantíióri con.magnífico programa y'preciosos 
regalos a los niños, cónciuTenlos. -  GompletAu; el programa preciosas cintas.
 ̂ ' ■’B ú ta c a / Medía© geixerales, O'IO
En breve grandes esltenos de actualidad. ’
C IN E  M ODERNO
G iném atógrafó . - S itu a d o  eii M a r tir ic e s  
ESTUPENDO 'PROGRAMA PARA_̂  HOY DOMINGO 
Estreno en Málaga de la colosal película de 1.500 ineírós 
<<EN LA | GARRAS DEL LEÓN»
Exito de la simpática coupleüsta y bailarina ANTOÑÍTA VALENTÍN.
La notabilísima.malabarista MIS OEMÍ^E RÍ^^CÍIEE.
Debut de la notable y graciosa canzonelista y bailarina LOLITA LA FEA. 
Gran éxito en los principales sa!one,s de Madrid 
. — ‘ P R E C I O S  -~
Preferencia, 30 cóntimós.--Media de id.., 15.—General, 15.—̂Ivíedía, 10. 
f: i 'En breve gran acontécimionto:
LA F ü - lm iu  BUii
jUft Fábrioíi de Mosáioos HiáraupeoB psái 
fcatiguft d« Aüdaluoia y de mayor exportaslóa
DB —
BalSosas de alto y bajo relieve para ornar 
mentación, imitaciones a mármoles. _ ,
Fabricación de toda olaiie de objetos de pie* 
ara artificial y gi-anito.
8e rooomienda al público nd confunda mia. 
njtículoa patentados, con otras iraitacipnes he­
chas por algunos fabrioantesi los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Laidos, 12.
Fábrioai Puerto, 2.—'MALAGA.
^iBM^mBmKî Bmxaaaesra,"
Las referencias de la sesión parla 
mentaría de anteayer acusan una com­
pleta descomposición de los partidos 
y fracciones que forman las diversas 
tendencias de nuestra política.
La proposición d'e los máufistas con • 
tralo que há dado en llamarse el p a s­
teleo del Gobierno idóneo con las m l 
uorias de oposición, fue el pretexto
DELAS GRORICASDEXX
para que, después dé las manifestado
lies del señor Sánchez Guerra, se pro - o ;-----  i ..... ........
vocara una votación que puso de relie- |  vió rodeado dp hombres cuya signifi
Lincho antes dé que ..comenzara la 
guerra eran conocidas, singularmente 
en los medios diplomáticos, las ideas 
del kaiser y del kronprinz.
No ha sido siempre Guillermo II un 
monarca dispuesto a resolver los gran­
des, problemas de su imperio con ape­
laciones al ejército. Sus panegiristas 
sentían una cierta satisfación al pro­
clamar las ideas pacifistas del empera, 
dor, y se extremaban sus bocetos mo­
rales o psicológicos con trazos .que ha­
cían del kaiser un heraldo de la con­
cordia entre todos los pueblos y todas 
las razas. ''
Dícese que posee Guillermo I l l a  
inteligencia y el consejo necesarios 
para descifrar el'enigma que consigo 
lleva cada hombre de Estado. En los 
primeros tiempos de su remado andu­
vo con tal sagacidad, que nunca se le
fuese marcadániénte mili-ve la falta de armóriíá y de cohesión l cación
que existe en todas las fracciones par- I tarista.
lamentarías. I Ahora mismo, él canciller von Beth-
E1 espectáculo no puede ser líiás t mann Holhveg,\gpza entre los ̂ stadis- 
dcplorable para él ' país. ¿Qué confian- ^ s  alemanes fama de hombre ponde- 
za ha de inspirar la acción de unas f rado;'consta que sus obras en él poder 
j Cortes que sólo se ocupan de luchas , nunca dieron motivo ni pretexto a los 
r personales y de discusiones b izán -* socialistas para censuras que lo pinta 
linas? I íí^struménto de los cuarte-
El Parlamento, con el Gobierno, so- |  I®s. Y eu su correspondencia con emi- 
lamente ha sabido salvár deóm modo l nentes catedráticos expresó siempre 
prudente la'cuestión internacional en p "'''^ücmente deseo de destruir, poco 
el problema prim.eramente plante.ado' | ^ pnco, la obra peli^ros^. de los pan- 
respecto a la, neutralidad ante la gue- 
rra europea. Después, en l0S;ásunto.s y
,4'l.Vrr '
D '
Situado en la calis de L.\borio GarcíaÑjunto a los almacenas de La LlBve).
Hoy gran raátiíieé iafánlil a las Cuatro dejla. tarde, con regalos a los piños* Per
lá rioche sócóioiies desde las E lid en adeláiílp; - Program'a;. -
MANIOBRA DE^RTILRERIA FRANCESA '
A petición del público
, EL DIAMANTE NEGRO,-r^TORGÜATO Y PALILARGO.
La extraordinaria cinta ■
EL SECRETO DE LA MEDALLA DF ORO
asunto basadq/en la guerra franco-prusiana.'
F B Í1G IO .S
Palcos con 6 eairaáas, 3 ptasi -  Butacas, 0̂ 30, -..General, 0‘1 .̂ -  Media, O'IO
■ S A L O Í I  V I Ó T Ó K I A
, Giis.einatóg'rafOi Situado en la Fiaa;a dó, Rié^o 
Hoy .gran función por secciones a las 4 R2 de, la tarde y 7 id2, 9, y 10 1[2 de 
Iá..ja©oha,; exhibiéndose por úlRipa •
E í q ' t r é  d o s  a m o r e s
;■ que obtuvo anoche,gran éxito.
Completarán el programa escogidas cintas y en la función de tarde se regala­
rán juguetes. '
— P R E C I O S  = = = r z r
Platea con 4 entradas. . . Pías. 2.00 I  General.................. ....  ■ Pía®'0.15
Butaca. . . . .  , . » 0.30 f  Media entrada (para niños . » 0.10
g u e r r a CiüISEBlA ARAGÓN Y I
LABIOS 3 Y PLAZA DE LA CONSTITUCION (ESQUINA A CALLE GRANADA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS
»
Un destacamento 
de zuavos c u s ­




problemas de orden intarior, que afee- 
tunal país, no hay medio,de-¡ que los 
señores reproséntántes- .sq pongan de 
acuerdo.
Los presupuestos generales para el 
año píóximo-q-sfeán 'Sieado ia piedra de 
escándalo.
El jefe 'del G-'obierr^ .« v. .. 
completamente - . .. «fOor Dato 
conde xucdiatizado por, el
,. .tvOmauones,, ju'etende que la
.meVa ley económica salga aprobada 
y convenida .de las reuniones de los 
jefes de las minorías, para ciueen el 
salón no haya grandes discusiones y 
se vote todó' con la mayor tranquili
germámstas,
pues, ha podido trocarse es­
ta inclínácion del buen Sentido, ofre- 
cléndqnqs, en los actuales niornentos, 
una distinta fisonomífi, los- hombres en 
quienes los 3Lémúhes pacifistas,, que 
t a m b i é n c o n f i a b a n  para que 
altérase'eu v i­
da de Gai!ler¡nb ir?'
!Ü
Al rededor del kronpinz, una cam'a'- 
rilla delirante y conspiradora, tomó a 
su cargo la obra de .mocíelar al joven 
Federico Guillermo, cómo un instru­
mento puara las em.prcsas del porvenir.
Son sus amigos más íntimps.los que 
con mayor fervor exa'ltíiu el.poder im- 
'pieria! y pjcrsonal. El príncipe E^oderi-dad y placidez. Para cpn.sqguir .ésto,
no tiene inconveniente en súprimiiríos j  ¿p se rodea nunca dé rnáis hombres 
aumentos a que se oponen las mino- ,| civilqs q.ue dé aquellos que subordi- 
. fias. j  pan'sus ideas .a las d é la  dilatación del
Pero.es qqc hay dentro del mismo q país pqr lafi^uérra. La idea ele lá fuer-' 
Gabinete ministros que iio están con- I 2:3, se róbúslcce cada vez más; y como 
formes y epuieren a todo trance mante- m.edips intelectuales son los que:,
ner los aumentos de su. presupuesto;, 
yen las mismas minorías hay diputa-: 
dos que protestan del procedimiento, 
y dicen qiic no e^táp dispuestos apa- 
sarppr, la labor de pastelería que.se 
lleva a cabo fuera del salón de sesio­
nes.
triunfan, la radia.ción de estas doctri­
nas alucinan y desllimbran al joven 
Iqrompirí'nz.
De ahí nacen los primeros disenti­
mientos ontre el padre y et hijo; éste 
muéstrase disgustado de las tanden 
cias de aquél y se pierraite idealizar ac-
De ahí el revuelo pp.lítico que sp ha |' tos o.s,tcns,ib¡cs de discrepancia, que
armq,dp y el desbarajuste parlamenta- 
fio en que padip se entiende.
El presupuesto del Estad.o, q,ue ,en; 
esta ocasión, én. las actuales circuns­
tancias debía ser una obrai de,gran és-
obligari q.Í kaiser a castigaido con:' 
rrestos. ■
, El kronprinz, sus- caraaradaS' y los 
más exaltados y  extraviados imperk- 
listas raatíifi.estan, su contrariedad y la
del príncipe alemán. Trasladado a Ru 
sia no ha habido una acción de armas 
en que el joven príncipe no se haya 
retirado valerosamente.; Hasta ahora 
ha podido coriducir a sus soldados a 
la muerte heróica, nunca a la victória. 
El cóhsejo dé generales pór el presi­
dido en Radom, para convenir el ata 
que sobre Varsovia e Ivangorod, ' ha 
sido' la última manifestación de un ge­
nio estratégico, en 'alas del cual' el 
kronprinz ha debido volar internándo­
se en Alemania.
E l padre y-el hijo, viajeros Sel fra­
caso militar, de'tien .sentir las 'fiiás 
inexpresables angustias. No , muy só­
lida la salud de Guillermo II, a quien 
persigue la monomanía de creerse en­
fermo de tisis laringea, el jiríncipe es­
pera heredar un trono antes de llegar 
a la edad en que Dante: puso, poética­
mente, -el térnihio medio de la vida de 
un hómbre... ' ,
Y mientrás el pueblo alemán se ba­
te, muriendo a miles, de millares Iqŝ  
hombres, el padre, y el hijo que, como 
todos los monarcas y príncipes creen 
estar sobre la patria misma, vagan 
pór las campos de batalla, de derrota 
en derrota y envueltos en las luces 
crepusculares frías y rojizas,sin encon­
trarse una sola vez, en despedida que 
sepax-a al hijo del padre, al emperador 
de su heredero, alejándolos a los dos, 
a la vez, del trono...
tado de ello vióse claro en la batalla 
del Maí‘ne.
Luego, mientras los austríacos, ayu­
dados por las divisiones germánicas, de 
Posnania y Silesia, invadíana Polonia, 
los ejércitos: rusos concentrados en 
Kiew'penetraban en la Galitzia. Des­
pués dé una,gigantesca lucha de tres 
sém,anas, el poderíó' militar austríaco 
fué destrúidó en un nuevo Sad'owá. Y 
Aiemánia, viendo que el desastre de su 
aliada dejaba abierto el camino de 
'Breálau; acudió con millón y medio de 1 
saldados a conjurar el peligro. , (
. ' ^ s  iriasos; :-sÍguienclo- sn 'Vieja e^ra- i 
te.qla histórica, triunfante desde los 
tiénipos de Napoleón, abandonaron 
Ip'ovisionalmente la persecución de los 
Cencidos austríacos y se concentraron 
"liétrás del San en Galitzia, del Vístula 
“,n; Polonia y del Niemen en Lituania. 
Nuestros,sabios-críticos déla  guerra 
fexultaron, creyendo que habían acer- 
padoen sus vaticinios. Yo, leyendo susj 




Camisetas para señorai, color y blancas, a
a 4 ptas. — Traje, 8 ptás. 4A
a 3 » — » 6 ))
a 3 » — » 6 ))
a 7 ‘50 » — )) 15 » t
a 7-50 » — )) 15 » 1
a 10 » — )) 21 »
2‘50;¡ para niños, de 1‘5C) a 3 ptas. ♦
(punto higiónieas, a 2, 2‘50 y 0 ptas.
Paraguas para caballero y señora desde 5 pesetas a 00.
-  -  ESPECIALIDAD ÉN GUANTES DE TODAS GLASES
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRICOLA -  MALAGA 
_ __ Fábrica: Galle M endosá ,75 . — Despacho: A lam eda núm ero Í4  
Superfosfatps orgánicos.-----Polvos de huesos
ABONOS OOMPTETQS PARA TODOS LOS CULTIYOS __
Alemanes y austríacos han sido nue- 
móúraente derrotados. Cuando escriboí; 
lestasTíneas, los primeros están en Pru- 
%ia y en las orillas dél W artha defen- 
¡-Idiendo el territorio patrio contra la in- 
í iRasión, y los segundos se refugian en 
llPracovía, o huyen a los Cárpatos para; 
pcubrir ei camino de Viená y de Buda-
l|a Esperaban los alemanes poder en- 
fávíar refuerzos a Flandes, una vez hu- 
L biesen ganado .sobre los rusos las l^ta- 
r lias del Niemen, del Vístula y del San. 
¿Qué harán ahora? ¿Se reducirán, mal 
■ ;de su grado, a la defensiva, o intenta­
rán un esfuerzo niás, porgúeles cueste 
. mucho trabajo confesar su venci- 
.''íifieiito?
I F abián V idal.
Madrid.
G R O H X G A
tudio y cuidado, de serena, désíntere- |. campaña inilitárista se acentúa en.ta
Dor ser el 5 1̂ .1. /-tin-'r>nnisiíLin/e ensada y patriótica atención, p   l 
problema ecpnómi.co el que más afee- | 
ta a los intereses nacionales, está sír-' i 
viendo, por el contrario, para que i 
so pongan hoy de relieve, una vez 
más, como siempre, cual si España 
DO atravcsái'a por un.a situación críii- 
ca, difícil y pieligrosa, la.s miserias y 
ir lacerías de la menuda política en que 
' se gasta y se pierde el tiempo de la 
actuación inconcebible y boGiiorposa 
de nuestro Parlamento, gárrulo en las 
cuestiones superficiales y de forma y 
premioso e insustancial en todo lo que 
es de foii'do y de esencia dentro de la 
realidad y de las verdaderas necesida­
des de lá'nación.
Y es por que aquí, en toRo, aun en 
las' cuestiones y en los asuntos naás 
graves para la patria, no sé persiguen 
más qué finalidades políticas, conve­
niencias de partido y, cuando más, in­
tereses de Gobierno'.
Por eso el país, aun en los momen­
tos más graves para su pre.sen.te y 
para su.porvenir, n,o ve en la actuación 
de fes gobernantes y de las fracciones 
políticas de oposición, nadá que se 
encamine ' á la défe'nsá y a ja  salva­
guardia del interés general, sino sola­
mente aquello que se relaciona con las 
Gonvcnie.ncias de la política.
Y  6§to, so .estáviendo de un modo 
palpable e innegable, no tiene reme-
\  die, ni arreglo, ni compostura dentro 
J  ttel actual régimen. La política de los 
r  partidos monárquicos militantes es el 
mal endémico que ■ padece España y ' 
I  ba.y que hacer que dcsaoarezca la cau- 
! sa para que varíen los efectos. Llien 
;. tras tanto esto no suceda, la enferme­
dad, arraigada y laj;ent3 en, el uuerpo 
naciiona], no ge podrá curar y seguirá 
causando, con mayor intensidad, sus 
mortales estragos.
les términos que co stituy   Alema­
nia un gravísimo problema de Go­
bierno, ,
Ciertamente, en vista de los hechos, 
las opiniones pacifistas de Guillermo 
II-no eran un juicio de muy hpndas 
raíces. El torbpUin.o lo arrebato tam­
bién; y del mismo modo que se había 
cónseguido la adhesión del príncipe 
heredero, el emperadorclaudicó. Llego 
a asegurarse que,el kronprinz. no fué 
ageno a ciertas ppnspiraciones.al rede­
dor de la corona^
De todas suertes, el kaiser, por, con­
vicción o por debilidad—en este últi- 
iño casó aún sería mas condenable 
encarnó las aspiraciones^ de los ger- 
manizaiites y so manifestó dispuesto á 
seguir lós programas que trazaba la 
«LigaPa.ngermanista>t siéncíp, al capi­
tanearla, afiliado púbUcam.éntc á un 
partido político; esto es;—cosa imper­
donable cu un nionarca-'—, corieligio- 
nario de unos súbditos y ensmigofirre- 
conciliablc de otros.
*
El padre y el hijo están en la guerra 
El kaiser en el occid.cnte, ,el kronprinz 
en el oriente. ¥  ¿qué ocurre?... Que en 
todas las grandes batallas son ellos los 
derrotados.
El imperio, representado en esos 
■caudillos, va de ün lado a otro de las 
fronteras de la g'uerra, pasando sobre 
montones de cadáveres que levanta 
en las tierras de sacrificio esta horren­
da campaña.
Poco suelen verse el emperador y 
su heredero. El kronprinz cumple sus 
I deberes militares como sabe y se bate 
I como puede¡; y no realiza grandes ha- 
I zañas. No fal muy afortunado en el 
’ Alarho, La d'érrota que sobre esas már- 
í genes' le infiijió el- general francés 
Castelnau, hizo inuxspensal)Ia el relevo
Al principio de lá guerra leí con es­
tupefacción en un diario de Madrid 
que los rusos tardarían ocho yneses en 
movilizar su ejército.
Los que se decían entendidos él acha­
ques militares, y al frente de ellos un 
bien reputado especialista, decían que 
el ejército de Moscovia era guantisé ne- 
gligeahle.
«¡Bah!—-afirmaban con suficiencia; — 
•el oso del Norte es pesado y tardo.
No sirve, para la ofensiva. Se clava 
en el suelo y se limita a defenderse. 
Los alemanes le entretendrán indefini­
damente, ayudados pop los austro-húnr 
garos. Tendrán tiempo de, sobra para 
acabax" con Francia. Y así que iigyan 
tomado París y arrojado á los restos .de 
las fuerzas, francesás al otro Ifido del 
Loire, volverán sia prisas contra su 
enemigo dél Este, y en una o dos gi­
gantescas batallas le obligarán a .i'efu- 
giarse en sus estepas frías.»,
Yo, casi solo, en estas columnas,, y 
en otras dgnde no firmo, si bien escribo 
a diario-, lie anunciado desde e^priiner 
día de'guerra que serían los rusos quie­
nes dirían la últinia palabra-.
Sonriendo irónico, lié leído los más 
.grandes absurdos. Y he esperado a que 
ios sucesos m-e dieran la razón.
Pues bien.. Lós sucesos no pueden 
ser negados ya con obstinación ridicu­
la por nuestros riisófobos. Las victo­
rias dejos soldados del za.r son confir­
madas por aleiiiahés y austríacos. Am­
bos confiesan retiradas hechas precipi­
tadamente. Y la prensa de Berlín reco­
noce con amarg'ura que los moscovitas 
son numerosos en demasía y que tie­
nen muchos y buenos cañones, qué ma­
nejan con arte.
Juventud Republicana
ílo-y domingo 15 del corriente a las 2 de 
la tarde celebrará este organismo sesión 
de segunda convocatoria en su domicilio 
..social calle de Beatas número 17.
Se ruega a los señores sociós la más. 
puntual asistencia, pues se han de tratar 
asuntoá de gran iritórós.
El secretario accidental, J. Palma 
Guliíén.
indígenas del país, mostrándose todos 
dispuéstos a sbátener y defender la causa 
dé Francia dentro y fuera de la Argelia.
Según los mismos informes ios jndige- 
nas de Laghonat. han hecho públicos sus 
deseos dé marchar contra lés turcos, aña- 
diendo que lucharán también contra to- 
dos los enemigos de su patria, que es la  ̂
Francia. Los principales jefes religiosos ! 
califican de odiosa la actitud dc^Turquía ; 
Y'condenaTi- su^agúesión contra Franoia y ; 
contra los países aliados.
De Túnez se han recibido hasta la pre­
sente fecha análogas noticias acerca de 
la lealtad y -la adhesión de la población < 
indígena a Francia, a pesar de la propa­
ganda hecha encontrar por el elemento 
fanático y por agentes secretos de Tur­
quía.
Sin que pueda afirmarse que el estado 
de opinión musulmana sea igual y gene­
ral en Marrúecos, especialmente en los 
territoxJos comprendidos en el protecto­
rado francés, es indudable que en una 
graií parte del país sé reciben con indi- 
feronciá las noticias de la actual guerra 
europea y no sirven de estímulo a los re-, 
baldes para aumentar su ya reducido ra­
dio de acción.
Por estas razones puede afirmarse que 
en Marruecos, lo mismo que en todas las 
posesiones francesas e inglesas, no han 
encontrado ni Alemania ni Turquía el 
campo abonado'que pretendían para crear 
dificultades a los países aliados en la ac­
tual conflagración europea.
Si alguna prueba faltaba para hacer 
esa deducción del estado de opinión do 
los. musulmanes en este país, la relativa 
tranquilidad qué'existe en todo el impe­
rio y él hecho de quedos rebeldes no ha­
yan alterado ni aumentado su actitud be 
íicosa con la salida de una buena parle 
de las tropas de ocupación, la constituyen 
muy sólida e incontestable para asegurar 
que en Marruecos lo mismo que en la In­
dia, Egipto, Chipre y otras partes del 
mundo musulmán, no han influido en lo 
más mínimo lás predicaciones del fana­
tismo para que los mahometanos secun­
den los planes de los enemigos de la paz 
y la ci-vilización.
ARTES Y LETRA.S
Por disposición del señor p.residente 
del Centro Instructivo Obrero del sexto 
distrito, se cita a los señores socios del 
laifT̂Tno, para cjue .concurran a su local 
social, Carrera de Capuchinos, 50, con el 
ilude celebrar sesión ordinaria do se­
gunda convocatoria, y se,suplica la pun­
tual asistencia a las ochó de la noche de 
hoy domingo 15 del actual.
Málaga 11 de Noviembre de 1914.—El 
Secretario, Francisco R. Vareta.
.D E T A N G E B .
I
Los rusos invadieron y cpiiqiiistaron 
en quince días la Prusia Oriental, 
cuando nadie en Alemania sospechaba 
que pudieran movilizar tan pronto. 
Tres semanas fueron dueños, de las re- 
yendas de Marien Werder, Koenigs- 
berp y Gumbinnen. Para expulsarles 
dé ellas fué preciso que los alemanes 
sacaran tropas de F rancia y debilita­
ran sus ejércitos de invasión. Ei resai-
Gomunican desde Alger que en la se­
sión de Consejo municipal, ei concejal ifi- 
dígena Ladmial leyó, en nombre de los 
demás concejales musulmanes, una de­
claración afirmando públicamente sús 
más inalterables sentimientos de fidelidad 
absoluta hacia Francia, añadiendo que
jamás ningún acontecimiento hará que 
los musulmanes dejen de cumplir sus de­
beres con el generoso país írancós, que 
ha sabido hacerles hombres.
Recuerda Ladmial que, como muestra 
de afecto de los musulmanes hacia Fran­
cia, basta con la prueba de que al primer 
1 ¡asnamiento que se hizo se alistaron 
50.000 musulmanes, que marcharon a lu­
char al lado del ejército francés.
Por otra parte el gobernador general 
de la Argelia está recibiendo testimomós 
de lealtad de lodo.s los grandes centros
Al abrir el correo, el señor Malois en­
contró una carta en la cual un amigo,que 
omitía la:firma,le participaba que su hijo 
Pedro vivía con una mujer. _
Le aterró semejante noticia. Ya supo­
nía él que su hijo, que estudiaba en París 
la carrera de Medicina, no se,habría pa­
sado siete, años sin tenér ajgunos.amoríos; 
pero nunca creyó que fuese tan estúpido 
para comprometerse seriamente, creán­
dose un hogar ilegítimo. Esp pasaba ya 
de la raya y de los límites permitidos a 
la gente moza.
s La carta daba detalles que asustaron al 
bueno del señor Malois. 'fratábasede una 
joven obrera,, seducida, y con ja cual vi­
vía su hijo en un pisito dé la .calle de Bu- 
cherie, haciendo vida marital.'
Malois conocía bien ,a su hijo. Sabía 
que era hombre serio, capaz de permane­
cer fiel a una mujer y de un carácter difí­
cil de dominar. ¡Quién pbdia asegurarle 
que aquella unión no sé convertiría en 
matrimonio!
Sumamente alarmado, decidió consul­
tar con su mujer y ver <le discutir entre 
■los dos las diferentes sojuciones que po­
dría tener el asunto. Ei,- por su parte, no 
veía más que una: salir inmediatamente 
para París con la bolsa bien repleta, ir 
en busca de aquella mujer y negociar con 
ella la separación.
La mujer, al leerla carta, no se le ocu­
rrió más que llorar a mares y maldecir 
de esasbribonas, que rompen el porvenir 
de los estudiantes, abusando de su buena
fe y de su confianza. Aprobó en todo y
por todo la idea de su marido.
' —Esa clase de mujeres—yle dijo— _̂no 
quieren más que. dinero. Dile que si es 
razonable le recompensaremos bien. Que 
si no, no verá ni un solo céntimo. T a 
Pedro le dices que yo no le querré ya por 
hijo si comete la tontería de casarse con 
esa hribona.
Aqueíía misma noche lomó Ivíalois el 
tren ypasó toda la noche pensando en las 
cosas que tenía que decir.
Llegó a París muy de mañana, e inme­
diatamente se hizo llevar a un hotel, pero 
no se acostó, pues estaba demasiado im­
paciente para poder conciliar el sueño. 
Leyó el anónimo y empezó a buscar entre 
sus recuerdos e! fundamento que pudiera 
tener la acusación.
Pero lodos.los detalles que a la memo­
ria acudían, venían a confirmar la certe­
za de lo que decía la carta. Pedro iba to­
dos los veranos a pasar las vacaciones 
con sus padres y varios años se había 
vuelto a París antes do que aquéllas ter­
minasen, con el pretexto deque tenía que 
ventilar algunos asuntos antes de que 
empezase ei curso. Además, desde hacía 
algún tiempo les pedia dinero con fre­
cuencia, no bastándole la cantidad que le 
tenían señalada.
Aquellas peticiones podrían haber 
.puesto sobre aviso a Malois. ¡Pero era tan 
confiado el pobre hombre, se consideraba 
tan feliz con poder proporcionar a su hijo 
una existencia libre dé cuidados!...
A las diez abandonó el hotel y se enca­
minó hacia la calle de la Bucherie. 
Guando llegó frente a la casa en que vi­
vía su hijo, se detuvo un momento, su­
mamente emocionado, no atreviéndose a 
entrar. ... .
—Dios quiera que esté él solo—se dijo. 
—O mejor dicho,prefiero encontrar antes 
a esa mujer. ¡Ya le diré yo cuántas son 
cinco! No rae dejaré ablandar con las lá­
grimas, no; ¡no hay cuidado!
Entró en la casa y preguntó a la porte­
ra dónde vivía el señor Malois. Cuando 
aquélla le dijo que en el piso cuarto, to­
mó escaleras arriba, subiendo muy dys- 
pacio. cada vez más cortado e indeciso, 
conforme iba acercándose ai cumplimien­
to de su deber.
Al llegar al descansillo del piso cuarto, 
se detuvo para lomar aliento y tuvo un 
momento de vacilación. Al fin, decidido 
a ser enói-gico y duro de corazón, tocó ei 
timbre.
Al cabo de un largo rato de silencio se 
abrió la puerta, y una niña que había sa­
lido a recibirle se le quedó mirando, 
asombrada.
Al ver a- aquella criatura, Malois se 
emocionó. ¡Una nina! ¡E,ra el colmo! ¡Su 
hijo tenia una niña! Al pronto, sólo se le 
ocurrió dar media vuelta y marcharse 
descorazonado por completo, con deseos 
de echarse á llorar; parola niña, sonrien­
do, le invitó a pasar.
—¿Y tu mama'?
—Ha ido a la compra, pero volverá en­
seguida.
La niña acabó de abrir la puerta. Ma­
lois entró. Hallóse en un despacho con 
los muebles llenos de libros. Aquríla de­
bía ser la habitación donde estudiaba su 
hijo. La miró detenidamente. Todo estaba 
limpio, bien colocado. Un jarro lleno de 
flores denotaba la mano de una mujer. 
Por la ventana entraban los rayos del 
sol, llenando de alegría todas las cosas.





¡Hacia cinco años que era abuelo sin 
r saberlo, ni sospecharlo siquiera! |Áh,I quó bien había sabido disimular su hijo! 
i ^  Malois no se cansaba de mirar a la ní- 
! ña; buscaba en su rostro un parecido, 
j que no pudo encontrar. Sin e m b a r ,
keSícik-.
I
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Semana 46.—DOMINGO 
Santos de hoy.—Santos Eugenio y 
Leopoldo.
Santos de mañana.—San Rufino.
Jubileo para h o y  




Se alquila un magnífico local muy espaoioBO 
para almacenes u otras industrias en cálle de 
Alderete número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Eábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.wgirwHWiji.im'JuiM Jii BUf.emJiwa
aquellos ojos eran los de Pedro y aquella 
boquita y aquel pelito rubio... Y se sentía 
conmovido hasta lo más hondo de su al­
ma al hallar en aquella criatura, cuya 
existencia ignoraba una hora antes, algo 
de su propia sangre. De pronto, en un 
arranque de ternura, se sentó a la niña 
en las rodillas y empezó a besarla tan 
apasionadamente que la criatura tuvo 
miedo. Pero él la tranquilizó, acaricián­
dola.
r—Di, Lucía, ¿quieres mucho a tu 
papá?
—Si; si, señor. Es muy bueno y me di­
vierto mucho jugando con él, cuando 
acaba do trabajar.
—¿Y a tu mamá?
—¡Ah! Mamá es lo mejor que hay en 
el mundo.
—¿Y a mi?... ¿Me quieres a mi tam­
bién?
—A ti... a ti... verás: primero a mamá 
y a papá... después a ti.
El pobre hombre volvió a besar a Lu­
cia casi llorando.
En esto entró una mujer joven y boni­
ta, que se quedó mirando el cuadro su­
mamente sorprendida.
La niña abandonó a Malois y corrió 
hacia la recién venida.
—Mamá—dijo—, es un señor que vie­
ne a ver a papá.
Malois se acordó de pronto de lo que 
había ido a hacer allí, de las cosas que 
le había dicho su mujer respecto a la bri- 
bona-, pero, ante aquella madre y aquella 
niña, cuyos ojos eran todo bondad y ale­
gría, no se sentía con valor para decir 
las palabras que tenía preparadas, las 
crueles razones con las cuales quería im­
poner la ruptura. Creía que ya no era 
necesario decirlas y calló indeciso, casi 
temblando.
Arfin habló la joven.
—¿Desea usted ver a mi marido, caba­
llero?
—Quiero ver a mi hijo. Yo soy el señor 
Malois.
Se le quedó la joven mirando, sin en­
tenderse, hasta que de pronto dijo:
—¿Malois? Pues entonces se ha equivo­
cado usted. La niña no le habrá entendi­
do a usted. Malois es ese estudiante ve­
cino nuestro.
—¿Qué dice usted, señora?
—Vive en el mismo piso que nosotros; 
se ha equivocado usted de puerta.
La joven le acompañó hasta la puerta 
y Malois salió como decepcionado.
Cuando después de haber llamado a la 
otra puerta, se abrió ésta, se halló frente 
a su hijo.
—¡Oh!... ¡Papá!... ¡Queridopapá! ¡Qué 
alegría más grande!
Zarandeándole a fuerza de abrazos y 
de besos, su hijo lo llevó a una habita­
ción en desórden completo, en la cual 
los libros se confundían con las ropas y 
con zapatos, todo tirado por cualquier 
parto.
—¿Pero a qué se debe esto, querido 
padre?
—Pues a esta carta. Toma, lee. Tanto 
tu madre como yo hemos tenido miedo 
de...
Pedro se echó a reir al leer el anóni­
mo.
—¡Yo viviendo con una mujer! ¡Dian- 
tre! ¡Antes ciegues que tal veas! Amo 
demasiado la tranquilidad. Además no 
tengo tiempo. Trabajo como un negro. 
Dentro de tres meses seré médico y me 
largaré a vivir en provincias con mis pa­
dres y establecerme.
—¡Qué alegría me das,, hijo mío! ¡Y tu 
madre cuando lo sepa!... La pobre no 
había pegado los ojos desde que lo supo.. 
Pero figúrate que me he equivocado de 
puerta y me he metido en casa de tus 
vecinos. Cuando he visto a la niña me 
he figurado enseguida que era tuya...
—¡Pobre papá!—dijo Pedro, abrazán­
dole.
—¡Qué contento estoy! ¡Qué conten­
to!...—decía el anciano; pero al decirlo 
había en su voz un dejo de amargura, 
porque la niña rubia que había inclina­





Alemania, al declarar la guerra, con­
taba con la insurrección de la India, co­
rno contaba con otras muchas contingen­
cias que no han pasado de probabilida­
des de iluso. Sus agentes mercenarios 
habían dado al orgulloso imperio teutón 
la seguridad de que la India, cuando vie­
se enzarzada a Inglaterra en el conficto 
europeo, se levaniaría como un sólo 
hombre, reclamando su independencia. 
Que Alemania lo creyese nada tiene de 
extraño, porque ya sabemos cuán cara 
está pagando su credulidad y la supuesta 
eficacia de los planes trazados a tenor de 
las informaciones de sus espías.
Pero ya que lo.s hechos han dado men­
tís rotundo a sus suposiciones, lo natural 
sería que so mostrase más cauta y pru­
dente, sin fiar a cosa tan voluble como el 
azar su política de absorción. No le ha 
bastado a Alemania ver como la India 
ha respondido a sus esperanzas. Esos 
valerosos y heróicos contingentes que 
combaten e.ii Bélgica a las órdenes de los 
más prestigiosos p'incijtes indios nada 
supone ¡tara el despótico itnperio de Gui­
llermo II.
lía Ies periódicos abmanas se da por
A U T O M O V IL E S  D E  A L Q U I L E R  
C « l e  *‘Stoewex*‘ p s n  p íb l a c l í í  y  s m  í f e e r s í  ( 
Parada frente al Círculo Mercantil
Graa ooche de turism o OPEL, para carreras de distaacia ilimítá'da
TALLERES DE F. GARCIA. - -  ALAMEDA 24-
El cristal “Isometrope"
El cristal «Isometrope» no tiene ninguna estría ni ningún fila­
mento.—F. de Ridder.
S ^ L V J k C I Ó N
Será cosa irremediable en la vida del 
hombre. Después de una lucha sin des­
canso, viene a convertirse en calamidad 
pública. ¡Qué fatalidad! Soy uno délos 
que S9 encuentran en ese caso.
Para esta clase de desgracias hay algo 
legislado, que viene en auxilie de con­
trariedades de la vida, cuando están fun­
damentadas.
Creyéndome con méritos para ello, me 
dirijo,respetuosamente,a lExcrao. Ayun­
tamiento, como ex-empleado de dicha 
Corporación, en súplica de la siguiente: 
Que habiendo de antiguo un crédito a mi 
favor de algunos cientos de pesetas, se 
digne acordar dejarlo por pagado y data­
do dicho crédito, .en comprensación de 
un modesto destino~él más modesto en- 
tP0 todos,—que venga en alivio de un 
antiguo servidor de la casa, como un ac­
to de gracia y justicia.
Camilo Mellado.
El cristal “Isometrope í i ATENEO POPULAR
Se hace notar en los cristales «Isometrope» la ausencia com­
pleta de estrías, siendo la homogeneidad perfecta y científicamen­
te demostradla.—Bourgon (módico oculista) París.
El cristal “Isometrope"
El cristal «Isometrope» deja pasar más luz que un cristal 
ordinario.—TT. Wogel, Leipzig.
Unico depósito en Malaga:
Exigid esta marca J. Hiennont (Optico), draesíiB 64.
s,obre el cristal CASA FUNDADA EN 1842
descontado, como valiosísimo factor en 
pro de Alemania, una inminente sedición 
india. Pero lo náás curioso y paradógico 
del caso es que mientras a los aguerridos 
ejércitos indostánicos que pelean en Eu­
ropa se les repudia como raza inferior y 
se pretende hacer befa de Inglaterra por 
haberlos atraído, anatematizándoles de 
gente despreciable, se proclama en cam­
bio que la derrota del imperio britá­
nico será tremenda en la India, porque 
las fuerzas inglesas no serán capaces de 
resistir el bravo empuje de los indígenas 
que, a más de su aguerrido valor, pon­
drán en sus luchas el irresistihle entu­
siasmo de combatir por una sacrosánta 
independencia.
Hay que dudar de que efectivamente 
crean las clases directoras alemanas que 
la India se ha de insurreccionar, porque 
el creerlo los recusaría intelectualmente. 
A nuestro juicio, lo que se prátende es 
mantener en el pueblo alemán una ciega 
confianza en el triunfo para que, a base 
de esa ciega confianza, pueda el Gobier­
no hacer lévas y contener la inquietud 
reinante. No otra razón puede justificar 
campaña de prensa sostenida por
Gestiones de
El Inspector general de Sanidad Inte­
rior, don Eloy Bojarano, comunica; al se­
ñor Gómez Ghaix que la próxima se­
sión del Consejo . de Sanidad se dará 
cuenta, del dictamen de la ponencia nom-' 
brada acerca de la solicitud de la Asocia­
ción Gremial de Criadores Exportadores 
de vinos de Málaga,para que se determi­
ne en los vinos nueva dosis de ácido sul­
furoso en consonancia con al límite tole­
rado en Francia y otros países.
hombres que hasta ahora han sido repu 
tados universalmente de ilustres.
Ellos aducirán, cuando llegúe la hora 
de juzgar estas falsedades, el elevado sen­
timiento patriótico que inspiró sus men­
tiras. ¿Pero tienen derecho, por muy gran 
de que sea su patriotismo, a jugar tan 
arteramente con la credulidad de un pue-, 
blo que no ha regateado sacrificios para 
ayudar a la obra que sus gobernantes le 
dijeron santa? ¿Qué se diría de Inglatera 
si el almirantazgo hubiere ocultado las 
pérdidas de sus unidales navales? Si\no 
ocultándolo, y cuando se elogia noble­
mente el valor y temeridad de los marinos 
teutones, vienen sus diarios llenos de in- |  
sultos y dicterios infamantes, tachando a | 
los ingleses de embusteros, ¿qué no se « 
diría si el almirantazgo tratara de ocultar^ 
algún revés? Seria cosa de taponarse las 
orejas.
Pero los alemanes, como sus preten­
ciosos filósofos, se abrogan el disfrute de 
la verdad inconsüsa, sin perjuicio de no 
haber confesado todavía uno sólo de los 
contratiempos sufridos tanto en Rusia co­
mo en Francia. No hace tres días leí en 
un periódico de Berlín que la India había 
hecho armas contra las autoridades in­
glesas y que la sedición se había propa­
gado en toda la colonia. El informador, 
no dudaba en citar nombres de los jefes 
fusilados y hasta de los edificios destrui­
dos por el fuego. Demás está decir que el 
hecho no pasa de ser una cínica patraña. 
De cuál es el estado en la India, habla 
harto elocuentemente el manifiesto tele­
gráfico escrito por todos los directores de 
los periódicos indios y por los más influ­
yentes comerciantes, terratenientes, prín­
cipes, y aun por aquellos agitadores po­
líticos más peligrosos. Y para que se vea 
si hay motivo alguno de temor, he aquí 
el extracto del manifiesto publicado por 
«Delhi Courier»:
«Cuando nuestra querida tierra indos- 
tánica—dicen—era un maremagnum de 
creencias políticas y religiosas; cuando 
nos odiábamos unos a otros los que vi­
víamos desde las Himalayas hasta el Cei- 
lán, tuvo que venir una nación enjiopea 
pai’a unificarnos bajo su tutelaje, para 
hacernos comprender los beneficios de la 
educación y de la higiene, para dignifi­
carnos y hacernos ver que no éramos ni 
esclavos ni vasallos de nuestros viejos re- 
jahs feudales, ni criados de los que que­
rían gobernarnos. Estas enseñanzas las 
apreciamos ahora más que nunca,porque 
comprendemos el desinterés de nuestra 
maestra. Todo lo debemos a Inglatera. 
¡Alab la guarde! Y ahora nos toca a nos­
otros ser dignos émulos de tal maestra. 
Queríamos una Universidad mahometa­
na, la derogación de la ley de imprenta, 
la igualdad de clases en la magistratura. 
Estas y otras cosas queremos. Pero no 
es ahora la hora do pedirlas. Las pedire­
mos en tiempo de paz. Nosotros no so­
mos polacos que necesitan del soborno.
Somos caballeros por religión y por 
raza.
Gomo también leemos la Historia, nos 
acordamos de que cuando S. M. Don Fe­
lipe II mandó la Invencible bendecida 
por el Papa para que Inglaterra acatara 
las órdenes de Su Santidad, los católicos 
ingleses, bajo el mando de Lord Howard, 
combatieron con los españoles alegando 
que eran ingleses primero y católicos 
después.
Los indostánicos dicen lo mismo a su 
jefe espiritual el Sultán de Turquía; no 
queremos ayudaros porque somos súbdi­
tos ingleses primero y mahometanos des­
pués. Mientras tanto, cien mil hermanos 
nue.stros, en los campos de Bélgica de­
muestran ser iguales o mejores que la na­
ción militar del mundo, y otros doscien­
tos mil se preparan para embarcar.»
Después de leído lo que antecede, ¿se 
puede dar algún crédito a las patrañas 
alemanas?
Que juzgue la opinión.
Enrique Lansdowne. 
Noviembre, 1914.':
Recomendado el expediente de la ca­
rretera de la de Ronda a Coin por Goban- 
tes, resulta que las obras so hallan actual­
mente paralizadas por haberse acordado, 
a virtud de error en un puente, la refor­
ma del trozo 4.° de la sección 2,® de la 
expresada carreterra.
En Abril 1914 se envió para la reforma 
a la Jefatura de Obras públicas de la 
provincia de Málaga, sin que hasta la 
fecha haya sido devuelto al ministerio.
El proyecto de pensiones vitalicias a 
las clases e individuos de tropa del Ejér­
cito de operaciones de la campaña de 
Africa en 1859-60, que quedó si» aprobar 
en las anteriores Cortes, ha sido repro­
ducido en el Senado y se espera que será 
votado en la actual legislatura.
Sirva esta noticia de contestación a 
las peticiones que los veteranos de dicha 
campaña don .losé Martín Ballesteros y 
don Sebastián Rivera, residentes en Má­
laga, han elevado al ministro de la Gue­
rra, quien no podrá atenderlas hasta que 
la mencionada proposición de ley sea 
aprobada en ambas Cámaras.
Por disposición del señor presidente, 
se cita a todos los señores socios para la 
junta general que se ha de celebrar el 
día 15 de Noviembre, a las ocho y medía 
de la noche, en nuestro.domíliio social, 
Nosquerá número 7, bajo, para trátar de 
ios asuntos comprendidos en la orden 
del día.
Dada la gran importancia de los asun­
tos a tratar, se encarece la puntual asis­
tencia.
Málaga 14 de Noviembre de 1914.—El 
Secretario,
El ministro de la Gobernación ofrece 
pedir antecedentes sobre las ilegalidades 
cometidas en Cuevas del Becerro el do­
mingo l.° del actual,al verificai’se la pro­
clamación do concejales, por el artículo 
29 en el referido pueblo.
En Hacienda se ha recibido el informe 
de la Administración de Propiedades e 
Impuestos dé Pontevedra acerca'de la 
reclamación del comercio de Mála^^pa- 
ra. que los vinos dé esta región adeuden 
en Marín, de dicha provincia, como vi­
nos y no como licores el impuesto de con­
sumos. '
La Dirección general del ramo trami­
ta el expediente para su resolución^”
COMÍSOTPROYINCIAL
Presidida por el señor Delgado López 
y con asistencia de los vocales quo la 
integran, se reunió ayer la Comisión,pro­
vincial.
Es leida y aprobada el acta de la,¡se­
sión anterior.
Pasa a la Diputación un oficiá,del
jefe accidental de carreteras, pidiendo 
autorización para salir a tomar datos
que le son precisos para poder.infoQnar 
sobre la petición de don Antonio Bii^gos 
Carrasco, que desea establecer unli|aso 
de agua en el kilómetro de la carré'tera 
provincial do Alhaurín el Grande,
Se remiten a la contrata las certifiéa- 
ciones de ingresos que con relacitmal 
año actual remiten los alcaldes de ]|ao- 
gordo, Borge y Benamárgosa.
Son sancionados de conformidad los 
informes sobre apercibimiento de multa 
por no remitir las certificaciones do in­
gresos que para el apremio por débitos 
de contingentó del año de 1913 se Ies 
tienen reclamadas a los alcaldes de Ca­
nillas de Aceituno, Casabermeja, Bena- 
dalid, Canillas de Albaida, Benahavís y 
Benamocarra.
Queda enterada la Comisión de un ofi­
cio del Gobernador, trasladando real or̂  
den por la que se estima el recurso in­
terpuesto contra acuerdo de esta Comi­
sión, que declaró válidas las elecciones 
municipales celebradas en Júzéar el día 
19 de Abril último.
Es aprobado el expediente de concur­
so para la provisión de las plazas de 
módicos propietario y suplente de la Co­
misión mixta de reclutamiento, para el 
próximo año de 1915.
Por último, se remite a la Diputación 
un oficio del jefe de carreteras pidiendo 
autorización para salir a la carretera de 
Alhaurín el Grande a señalar los sitios 
donde ha ele colocarse la piedaa macha­
cada.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino, núm. 13.
SOCIEOA
Hoy domingo, se celebrará en el Círcu­
lo Malagueño, un «Five o'clock Tea», 
que promete estar animadísimo.
Este es el primero de los que se han 
de celebrar este invierno en aquella ele­
gante sociedad.
Se encuentran muy mejorados de las 
dolencias que les aquejan, nuestros que­
ridos amigos don Julio Goux y don Fran­
cisco Vives y Alvarez de Toledo.
Lo celebramos de todo corazón.
Ha venido de Jaén, nuestro querido 
amigo don Eugenio A. del Olmo, aboga­
do del Estado en aquella capital, y de 
Antequera, don Sebastián Pérez Mon- 
;taut, también abogádo del Estado en esta 
capital.
De sus posesiones de Alhaurín el Gran­
de, ha regresado la señora doña Teresa 
Cobos, acompañada dé su bella sobrina 
Pilar.
Después de pasar unos días en Mála­
ga, han regresado a Melilla, el ilustrado 
teniente auditor, don Perfecto Fuentes y 
el distinguido joven don Manuel Salama.
Ayer vino de la corte, acompañado de 
su distinguida esposa, el senador del 
Reino por Vitoria don Juan Cano.
Se proponen pasar la temporada de 
invierno en esta capital.
Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
hermoso niño, la señora doña Marta 
Egea, esposa de nuestro estimado amigo 
don Ricardo de las Peñas.
Existe gran animación para el con­
cierto inaugural organizado por el Con­
servatorio de música de Málaga.
Entre los artistas que toman parte en 
la volada, figura la distinguida señora de 
Segura, discípula del notable profesor de 
canto don Ricardo'Gumucio Müller, el 
cual ha sido invitado atentamente por la 
Directiva de dicho Conservatorio para 
acompañarla al piano.
Lo selecto del programa hace esperar 
de este concierto un acontecimiento ar­
tístico.
En el expreso de las seis de la tarde 
salió ayer para Madrid, con objeto de vi­
sitar a su señora madre que se encuen­
tra enferma, nuestro estimado amigo el 
inspector provincial de Higiene pecuaria 
don Cesáreo Sanz y Egaña.
También marchó a Madrid don Rai­
mundo Jiménez.
A Ovejo (Córdoba) don José Luque 
Leal.
En el correo de la tarde regresó de Al- 
geciras don Félix Bejarano.
EL LLAVERO
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante basta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente.que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 









Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2í3 litros; de 1910, a 
6‘60 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P, X.) 7‘50; mosoateii de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y,color, da 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pm-a fruta para refireseos a 1-25 
litro.
Anisados, Eon^Oognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios conoencionales
Bodegas, destilerías y esontorio: Almacenes 
de Campo (Huercta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domioüio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Puente Teíuán.
CEMENTOS
- - -  Nacionales y estrangeros-----
L E N T O S - - M EDIO L E N T O S - - R A PID O
Calidades especiales para toda clase de trabajos de las acreditadas marcas •
‘  -  “ M o a t a i s , ,
SOBIIIMOS OE J. HERRERA FAJARDO
Escritorio^ Gastelar 5. - Teléfono núm. 86.
CARRILLOYCOMP
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i8| 20 
para la próxima siembra, con garantía de rique za
C P lt lE G  e s ,  23
■^ri L/ihrn>.i j  pc¿Gio> dirigirse a la Dirección: 
A ' 1 Lili, 4̂ £i f  r j. — A
Arribére v Fascual.
1̂  por | hrrmí^
13. Sama María, la-
. Baíeríft á* cocina. H«rr«m!fflnía», Chape» 4® slnc » l3í«5á; |
lUambrco. EafaAos, Mojs® <¿8 la!a,TomHlerla.Ctavaíidw. Cemarato».
D O CTO o
JOSÉ LAZARR&e& ABECHUCO
M É D I C O
d8 la Uniíersidad de Berlín
La Blenorragia
vencida por las cápsulas e inyección
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL y RAYOS X 
Plaza de la Constitución 6 (entio) 
~  C O N SU L T A  DE 2  A  5. ~
NOTICIAS
1 ■ t   .-vr-t /i-rt V\Exploradores Malagueños.—Orden pa­
ra hoy domingo: _ . 1 n r
Punto de reunión: Plaza de la Consti­
tución. ^  ,
Hora de salida: Ocho de la manana. 
Itinerario: Granada, Victoria, Cristo 
de la Epidemia, Carretera de Granada, 
a la Hacienda de Santa Clara, donde se
montará él campamento.
Almuerzo individual y fiambre.
Hora de llegada: Cinco4e la tarde a la 
Plaza de Riego. ,
Durante el trayocto.se efectuarán ejer­
cicios de rastros y señales.—El Comité.
NEISERÓL que en pocos días hacen 
desaparecer los flujos molestos y evitan 
estrecheces y demás complicaciones te­
mibles.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Precio del bote de cápsulas, 3 pesetas.
Idem del frasco de inyección, 1‘50 pe­
setas. /.
Theobrom iaá ¡“Luque,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
Venía en farmaciasy droguerías.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
En eívapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Joaquín Ruiz, 
don Emilio Jerez, don Manuel Fernán­
dez, don José Oriol, don Adolfo Guerre­
ro, don Antonio López, don José Neris y 
don Juan Maragosa.
D E  L A  P R O V I N G I
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros:
Manuel Vera Trujillo, Emilio Díaz 
Muñoz, Francisco CorjJS.s' 
tonio Rodríguez López, Péurú Recuerda 
Jiménez y Pedro Navarro de Giapr-
La guardia civil de Juzcar ha det^o 
al profesor de primera enseñanza d¡ 
defonso Carretero Rodríguez, como |?e- 
sunío autor de la muerte violenté) dfíos 
vecinos de Igualeja, Antonio Ro(|‘iguez 
y Antonio Escalona, cuyo hecho,^ des­
arrolló en la taberna del juez municipal 
de la citada villa.
El detenido ha sido consignado en'la 
cárcel a disposición del juez de instruc­
ción, que entiende en el sumario.
El vecino de Antequera, Juan Gald̂  
rón Jiménez ha sido preso por la guardia 
civil del Valle de Abdalájis, por maitoa- 
tar a su convecino Anacleio Porras Mar- 
tos.
El Calderón h i ingresado en Ja caicel, 
a disposición del juez municip^
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe- | 
dándose en los hoteles que a continua- I 
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Simón: Don Rafael Pineda, don Cris­
tóbal Román y don Juan Vallejo.
Europa: Don Ramón Serrano.
Alhambra: Don Modesto Ayala, don 
Antonio Rueda, don Juan Santaella, don 
Francisco Luque y don Manuel Fernán­
dez.
Victoria: Don Cándido Escribano y 
don Enrique Montero.
Británica: Don Juan de la Crnz, don 
Antonio Bonilla, don Miguel Marín, don 
Ramón Miralles y don Juan Bautista.
AUDIEN
No olvide usted si es artrítico y por lo 
tanto si es gotoso, reumático, o sufre 
arenillas, mal de piedra, ciática,, cólicos 
nefríticos, neuralgias, etc., que la «Pipe- 
razina Dr, Grau», ha obrado verdaderos 
milagros en los que padecen de estas en­
fermedades.
«La M utuelle de France et des 
Golonies»
continua el progresivo desarrollo de sus 
operaciones de ahorro en España, au­
mentando considerablemente el número 
de adherentes a su respetable institu­
ción.
Las cifras son el mejor argumento pa­
ra demostrar la importancia de una so­
ciedad y «La Mutuelle de France et des 
Colonies» presenta a la consideración 
del público las siguientes:
1.260 millones 973.000 francos de sus­
cripciones realizadas en sus dos ramas 
Vida y Fallecimiento.
I |r518.468 asociados.
53 millones 593,659‘88 francos pagados 
a los suscriptores.
165 millones 292.816'99 francos, depo­
sitados en el Banco de España y en el 
Banco de Francia.
Llegar a estas cifras, utilizando el pe 
queño elemento que supone un ahorro 
individual desde 20 céntimos diarios, de­
muestra la seriedad con que «La Mutue- 
lie» ha llevado sus operaciones, y la se­
guridad completa en los cálculos qye 
sirvieron de base a su sistema.- 
fc.Toda persona, por modesta que sea su 
posición, puede suscribir una participa­
ción en «La Mutuelle de France et des 
Colonies» y con un pequeño desembolso, 
desde 20 céntimos al días, constituirse 
un CAPITAL que le permita crearse un 
DOTE, una RENTA para la veje? o 
una HERENCIA para sn familia. •-
Pídanse detalles a la Delegación Ge­
neral, Plaza del Teatro 3, Barcelona, o^a 
don Rafael Caparrós, San Agustín 4, 
Málaga,
Suspensión
El juicio que debió celebrarse ayer en 
la sala primera, fuó suspendido por in­
comparecencia del procesado.
Acusación retirada
Ante los jueces populares de la sala se­
gunda compareció ayer Rodrigo Martín 
Jiménez, acusado del delito de homicidio 
por imprudencia.
El hoy procesado, en la tarde del 28 de 
Febrero del año actual, conducía un ca­
rro por la calle de la Trinidad, en oca- 
sión de que de un derribo salió la niña 
María Barnal, siendo atropellada por el 
vehículo y sufriendo lesiones quele oca­
sionaron la muerte.
Practicadas las pruebas el fiscal retiró 
la acusación que sostenía en un princi­
pio contra el procesado.
Actuó de defensor el señor M artín Ve- 
landia.
Señalam ientos para el lunes
Sección !.*■
Ronda.—Uso de nombre supuesto.— 
Procesados Juan y Salvador Rosado.— 




Antonio Pérez Vela.—Letrado, 




Vapor «Ang-lia», de Denla.
» «Camponia», de Gibraltar.
> «Sevilla», de Ceuta,
» «Vicente la Roda», de Melilla.
» «Giralda», de Almería.
> iÚ «Unión», de Gibraltar.
> «Antonio Ferrer», de Cádiz.
» «Leonora», de Valencia.
Vapores despachados
Vapor Vicente la Roda», para Melilla 
» «Giralda», para Sevilla.
» «San Isidoro , para Londres. 
«Cabo Páez», para Ceuta.
«Antonio Ferrer», para Barcelona. 
«Leonora», para Liverpool.
Notas de Mario-S
Para servir en la Armada se ban iusci 
en esta comandancia de Marina los 
dúos José. Hurtado Mas, Ricardo Toro Di 
Juan Ramírez Gómez.
p i ú n i  ú tc e H
EL p o p u l a r
Domingo 15 Noviembre TQT4
Teatro r̂riap de BHIio
' Se abre un concurso para el arriendo 
del Teatro denominado «Arriaga» en Bil­
bao por un plazo de dos o más años 
hasta un máximun de diez años, que 
empezarán a contarse desde el l.°  de Oc­
tubre de 1915, bajo las condiciones que 
están de manifiesto en las oficinas de la 
Sociedad Anónima «Nuevo Teatro de 
Bilbao» todos los días laborables de nue­
ve a doce de la mañana y de tres a pinco 
de la tarde. _  ~ j j
Las proposiciones, acompañadas de la 
suma de 2.000 pesetas que las garanti­
cen, se dirigiráii, en , pliego perrado al 
señor Presidente de la Junta Directiva de 
la mencionada Sociedad, que las recibi- 
rá hasta las cinco de la tarde del día 8 
de Enero de 1915. ,
'Serán abiertas y estudiadas en u n p la -  
ló de quince días, transcurrido el cual 
se devolverán todas las fianzas excepto 
aquella cuya proposición haya sido acep­
tada, si la hubiere, pues la Junta Direc­
tiva se reserva el derecho de aceptar la 
que Juzgue más conveniente o de recha­
zar todas las proposiciones que se pre­
senten. - 1 , T
El adjudicatorio se obliga, bajo pérdi­
da de las 2.000 pesetas, a constituir la 
fianza definitiva del contrato de arriendo 
y afirmar éste, dentro de los quince 
días siguientes al de la fecha en que se 
le comuniquela aceptación de su pro­
puesta.
Bilbao 8 de Noviembre de 1914.
Sociedad Anónima «Nuevo Teatro de 
Bilbao». — El Presidente, Roberto- de 
Schavarria.
■lELEG áCíO fi OE H&CIEHD& "
Por diferentes conceptos han ingresado en 
laTesoreria de Hacienda 45.439‘3U pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien 
da un depósito de 53 pesetas don Emilio 
Bautista Ortega, por él 10 por ciento de la su­
basta de aprovechamiento de pastos del món­
te denominado «Sierra Gorda», de los propios 
del pueblo de Villanueva del Trabuco.
La Jefatura de Montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta de aprovecharniento da 
pastos del monte denominado «La Sierra>, de 
los propios de Coin, a favor de don Francisco 
del Kio Bertha.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
eoncedidoílos siguientes retiros:
Don Antonio Gálvez Fernández, capitán de 
infantería, 262‘50 pesetas.
Antonio Gálvez Bomero, carabinero, 38‘02 
pesetas.
Florentino Alvarez Mora, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don Fernando González Martin, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
Doña Julia García Camero, viuda del pri­
mer teniente don Gumersindo González Gó­
mez, 470 pesetas.
Doña Felisa León Fernández, viuda del 
capitán don Agustín Arman Ruíz, 625 pese­
tas.
Doña Teresa Torres Borrás, madre del sól- 
jdado Miguel Beltrán Torres, 182*50 pesetas.
AGRICULTORES.
Estación Meteorológica del 
 ̂̂  Instituto de Mal aga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el diaU de Noviembre de 1914: ^
Altura barométrica reducida a 0. , í6ü o. 
Máxima del día anterior, 22*4.
Idem mínima del mismo dia, 12*0. 
Termómetro seco, 16‘2,
Idem húmedo, 11*7.
Dirección del viento, N. NO.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 67. 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, calma.
Evaporación mim, 2*8.




F u e g o  a  b o r d o
BURDEOS.—Telegrafían de Fort Said




Dia 14 de Noviembre de 1914
Pesetas.
Matadero.................... . 2.738*59
» del Palo. . 68*30
> de Churriana • • • . 0*00
> de Teatinos. 41*99
Suburbanos . . . .  
P onien te.....................
. . . . 0*00
. . ■ 214*50
Churriana..................... . . . , 7*48
Suárez .......................... • « . 0*91
Morales.......................... . • • . 1*82
Levante ..................... • . • . 3*25
Capuchinos . . . . . . . . 0*52
Ferrocarril . . . « . 78*32
Zamarrilla. . . . . • • • . 8*48
Palo. . . . . . . 20*86
Aduana. . . . . . 231*44
Muelle • • 99*00
. 0*0J
Total. . . • . . • . 3.519*86
Eitado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 13 de Noviembre, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos: •
24 vacunos y 5 terneras, peso 3.713 500 ki- 
lórramos, pesetas, 371*35.U  lanar y cabrio, peso 342*250 kilogramos, 
pesetas 13*89.
23 cerdos, peso 2 334*000 kilogramos, pese- 
tas 233^40.
Carnes" frescas, 83 kilógramos, pese- 
tas 8*30.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra- 
ffios, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.477*750 kilogramos.
Total de adeudo, 626*94 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 14 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 84*50 pesetas.
Por permanencias, 47*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y  nichos, 00.
Total 182*00 pesetas.
u n a ”s e e j o r a
ofrece comunicar gratu itam en te  a todos los 
que sufren de: neurastenia, debilidad gene­
ral, vértigos, reuma, estómago, diabetes, ti­
sis, asma, neuralgias y enfermedades nervio­
sas, un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer.—Curada per­
sonalmente, asi como numerosos enfermos, 
después de usar en vano todos los medica­
mentos preconizados, hoy, en reconocimiento 
eterno y como deber de conciencia, hace esta 
indicación, cuyo propósito puramente hima- 
nitario, es la consecuencia de un voto. Diri­
girse únicamente por escrito a D.* Garmexi 





Acaba de recibirse el surtido general de es­
tación con las últimas novedades en artículos 
para vestidos de Señoras en lanas gran fanta­
sía, regencia y chermesse. Confecciones en 
capas, maníerlans y  salidas, asi_como en boas 
piel y pluma gran fantasía.
Para caballeros hay un extenso y variado 
surtido en patenes, vicuñas, gergas, armures, 
abrigos y paños en todos precios y clases de 
las mejores fábricas. ,
Sombreros para caballeros y niños en fiel­
tro y paño; paraguas y corbatas.
Artículos de punto de lana en blusas, ^ sa ­
cas, toquillas, mantones y camisetas en todos 
precios y calidades.
Surtido completo y muy extenso en géne­
ros blancos especiales de esta casa, ■ como en 
franelas y todo lo concerniente a la estación.
que el trasatlántico italiano «Gilá di Sa- 
lerno, con fuego a bordo, pidió socorro a 
900 millas de Catans.
Salieron a auxiliarle el torpedero «Sa­





El diáñóoficial de hoy publícalo si­
guiente: .
Derogkháo la real orden ^ue perjudi­
caba los Colegios privados incorporados 
a institutos, por la que se exigían deter­
minadas condiciones en el Director y 
profesores.
Decreto del Gobierno francés referen­
te al contrabando de guerra.
Declarando limpias las procedencias 
de Smirna.
Anunciando la vacante de académico 
de la Lengua, por fallecimiento del du­
que de Rivas.
D e  c a z a
El rey, el infante don Alfonso, Víana 
y Maceda marcharon a las siete y media 
a una finca de Rincón, para pasar el día 
cazando. ^  ''
Mañana por la noche irá el rey a San­
ta Cruz de Múdela para asistir a una 
partida cinegética que durará cuatro 
días.
Alm uerzo
Doña Cristina y doña Beatriz almorza­
ron con la infanta Isabel.
Viajeros
El lunes llegaráü a Madrid el infante 
don Fernando y su esposa.
A Francia
El coronel Echagüe, ayudante del rey, 
sale hoy para Burdeos y París.
G r u p o  ^ c o l a r
Sánchez Guerra, a instancias de Ber- 
gamín, ha firmado una real orden redu­
ciendo los días de plazo para subastar el 
grupo escolar.
V isita
Una comisión de productores e indus­
triales de electricidad visitó al ministro 
de Fomento para pedirle que se refor­
men los contadores-verificadores con
arreglo a los últimos adelantos, en mate­
ria de electricidad.
D efunción
Ha fallecido el magistrado de la Sala 
de lo criminal, del Supremo, don Juan 
de Dios Roldán.
Gravedad
El senador iñarqués de Miraflores se 
halla gravemente enferííio.
Oñeial lusitano
Ha llegado a Madrid el oficial portu­
gués Constancio, que tomó parte en el 
último movimiento de Portugal.
Viene a unirse a su esposa, cuyo para­
dero ignora.
Se hospeda en el Hotel Riz.
O b r e r o s  d e s o c u p a d o s
Varios obreros visitaron al alcalde pa­
ra pedirle trabajo.
El alcalde no pudo emplearles por te­
ner exceso de personal.
Algunos de ios obreros marcharon a 
los pueblos de su naturaleza.
H uerta a Soriano
El general Huerta ha escrito a Soria­
no asegurándole ser falso que él asesina­




"^El señor Gómez Ghaix yisiló esta ina- 
ñana a Dato a fin de solicitarla concesión 
de un depósito franco para el puérto de
^Dato contestó que el depósito de Cádiz 
s e  concedió como ensayo, y que tendrá 
en cuenta los deseos de Málaga para el 
caso de extenderse la concesión a otros 
puertos como Barcelona y Sevilla, que 
también lo tienen pedido.
LO OUE OICE EL PEESiDENTE
El señor Dato nos dijo que no ^pudo 
despachar con el rey porque marchó de
continuará la reunión de jefes de 
minoría para examinar el presupuesto
de Instrucción.. ,
En el Senado quedaron ultimados ayer 
los dictámenes relativos a los presupues­
tos de la Presidencia y Gracia y Jus-
^'l^speramos que la semana entrante
sean aprobados todos los presupuestos
en el Congreso, y mientras el Senado 
los aprueba, en-la cámara popularse 
discutirán los proyectos de rebaja de
edades, amnistía y escuadra. _
Hoy leeré el proyecto de colonización
’̂̂ EÍlamentabLe que la sesión 4® 
se invirtiera en inquirir si los jefes de 
minoría son o no amantes de las prerro­
gativas del parlamento.
Nos comunican que en Marruecos no
ocurre novedad.
L ectura
El ministro de Marina leerá hoy en
el Congreso el siguiente proyecto de ley: 
Artículo único.—El artículo 303 de la 
ley de enjuiciamiento militar de Marina 
quedará redactado en esta forma:
Al comenzar la vista de un proceso se 
dirá misa de Espíritu Santo para que 
puedan asistir a ella los jueces que lo 
deseen, e inmediatamente irán todos al 
lugar donde haya de celebrarse el Con-- 
sejo, tomando asiento el presidente en el 
sitio de preferencia, los demás vocales 
efectivos o suplentes a ambos lados, ocu­
pando el más caracterizado por su em­
pleo y antigüedad el primer sitio de la 
derecha, inmediato a la presidencia, y 
siguiendo en el mismo orden los demás, 
En el primer sitio inmediato a la iz­
quierda de la presidencia, se sentará el 
asesor. , ,
Cuando asistan al Consejo, en caliaaa 
de vocales, oficiales del cuerpo jurídico 
militar, se sentarán según su antigüe­
dad a continuación délos oficiales mi­
litares que tengan el mismo empleo efec- 
tívo. .
Los suplentes no podrán retirarse has­
ta que empiecen las deliberaciones del 
Consejo y sólo tendrán voto en el caso 
de que se inutilice alguno de los efecti-
vos. , . ,
Por el artículo adicional quedan anu­
ladas las notas desfavorables que se ha­
yan estampado en documentos militares 
de marinos no católicos, por consecuen­
cia de hechos relacionados con la infrac­
ción del susodicho artículo 303, en la 
parte que se reforma por la presente ley.
Alvaradó
El señor Alvaradó asistió a la reunión 
de jefes de minoría.
Carta trasc©nden,tal
Ossorio Gallardo envió hace días una 
carta a Dato, anunciándole que se pro­
ponía dirigirle en el Congreso las si­
guientes preguntas:
«Criterio del Gobierno respecto al de- 
recho de reuniones públicas. _
»Idem Ídem respecto a apreciar la 
neutralidad del conflicto europeo por al­
gunas corporacionec oficiales».
Dato le contestó que el lunes a primea­
ra hora asistirá a la sesión del Congreso, 
Y le contestará.
Parece que la pregunta de Ossorio so­
bre la neutralidad está relacionada con 
acuerdos que adoptaran algunos ayun­
tamientos.
Se cree que el propósito de Ossorio es 
promover un debate interesante.
D iputados period istas
Los diputados que son periodistas se 
congregaron, convocados por Gasset, y 
acordaron presentar una proposición de 
ley concediendo pensión a la viuda d  ̂
Troyano.
discutir las partidas del presupuesto, 
tanto por insuficientes como por excesi­
vas.
Dicho esto, abandonó la reunión.
A las siete de la tarde terminó la reu­
nión de jefes de minoría.
Roma nones nos dijo al salir:
«Todo marcha bien, y creo que en el 
presupuesto de Instrucóión no surgirá 
ninguna dificuliad. i. • j
El estudio de este presupuesto ha sido 
el más laborioso; el ministro está muy 
bien dispuesto y accederá alas econo­
mías que proponemos. , ,
No hay más remedio que suprimir au- 
:mentos, y así lo hemos reconocido to- 
dpsi aunque con gran sentimiento.
Han quedado suprimidos dichos au­
mentos en un sesenta por ciento.
Se aceptan los relativos a las normales 
y todos los que se refieren a primera en­
señanza y suplementaria, como cantinas, 
Mutualidad, grupos escolares, elevación 
de sueldos a los maestros de oOO pesetas, 
que se elevan a 625.
Nada a los sueldos superiores.
' También accedimos a los gastos de las 
obras necesarias en el Museo del Prado, 
porque eso no puede abandonarse.
Tampoco se ha suprimido lo relacio­
nado con monumentos artísticos. ^
Los aumentos burocráticos y cuantos 
se contraen a personal, todo fué echado 
tobajo.
¿Volverá la comisión ^ reunirse ma­
ñana? .j- ..
—Yo ya no me reúno con nadie.
—¿Que le parece a usted la dimisión 
de Domínguez Pascual?
—Que no puede dimitir porque esta­
mos en una época en que no es 'posible 
presentar dimisiones.
El conde, dirigiéndose a Arnés Salva­
dor que se hallaba en el grupo, le dijo: 
«A usted, como jefe de la minoría liberal 
del Senado, le encargo muy especialmen­
te que cuide de que ninguno de nuestros 
amigos se permita presentar enmienda 
alguna a los presupuestos; pues qué di­
ría el país si el Senado nos echara abajo 
la labor patriótica que llevamos a cabo.
Tanto por los jefes de minoría como 
por los senadores, es de esperar que se 
siga el mismo ejemplo
Díspclio éí I íkss át âiiíjííSss XW0 y ltiics
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A AJ J GlAAV/ •
R e u n ió n  de j e f e s
A las cuatro de la tarde se reunieron 
los jefes de minoría en el despacho de 
los ministros, para seguir estudiando el 
presupuesto de Instrucción.
Asiste Bergamín y deja de hacerlo 
Alvaradó por hallarse en casa de Meri­
no, donde celebran reunión los ex-m i- 
nistros demócratas. .
Nougués manifiesta que la Conjunción 
está conforme con el presupuesto de Ins­
trucción, pero recabando la libertad de
Preside el señor Azcárraga y pronun­
cia sentidas frases por la muerte del con­
de de Casa-Valencia.
Se adhieren Salvador, Junoy, Soler, 
Match, Peyrolón, Miranda y otros.
Se acuerda que conste en acta el senti­
miento de la cámara.
Matesanz anuncia una nueva interpe­
lación sobre los criaderos de sales potá­
sicas. , , • «Moles, refiriéndose al mismo asunto, 
protesta de lo ocurrido ayer en el Con­
greso, donde un diputado dijo que en la 
comisión senatorial que entiende en di­
chos criaderos había un senador, repre­
sentante de intereses privados.
En su virtud, pide a la Presidencia 
que desaparezcan dichas palabras en el 
«Diario de Sesiones», o se dé el nombre 
del senador.
Él Presidente objeta que el Senado no 
debe deliberar sobre cuestiones tratadas 
en el Congreso.
Polo y Peyrolón pide que se reparta 
con mayor rapidez la correspondencia 
en los pueblos de  ̂ los alrededores de
Gandía. ., , . •
Procédese a la elección de secretarios, 
resultando designados Santacruz y Váz­
quez Zafra. , , j .
Se entra en la orden del día. 
Apruébanse, el proyecto de fuerzas del 
ejército para 1915 y la proposición dé 
Rahola cediendp al Ayuntamiento de«Ko- 
sas, las antiguas murallas.
Al proy6cto d6 fuerzas navales nace 
observaciones Auñón, contestándole el
^Póneso a discusión las obligaciones
generales. . ,
Galbetón formula una indicación y  le 
contesta Dato, qüedahdo aprobado.
Se pone a discusión el presupuesto de
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nis pidió caballo y Gibassier un carricoche, cualquie­
ra para continuar su camino. El maestro de postas le 
enseñó un cabriolé viejo, que por más viejo que fue­
ra, pareció que satisfacia las exigencias de Gibassier. 
Mr. de Bornis, tranquilo ya sobre la suerte de su 
compañero, se despidió de él, y dió orden, como ha­
bla supuesto Gibassier, de seguir el camino de la Fe- 
re champañesa. Gibassier arregló su compra con el 
maestro de postas y partió, mandando al postillón 
seguir el mismo camino que habla tomado el viaje­
ro que le precedía, y prometiéndole cinco francos pa­
ra el momento en que se llegara a ver su carruaje. El 
postillón lanzó sus caballos a escape, pero llegaron 
a la parada, sin haber visto a nadie.
En la parada preguntaron al maestro de postas y 
al postillón; desde la víspera no había parado nin­
guna silla de posta. Era evidente que Sarranti des­
confiaba; había indicado el camino déla Fere cham­
pañesa y había tomado el de Chalons. Gibassier había 
sido burlado, no tenia un momento que perdér para 
llegar a Meaux antes que Sarranti. Dejó allí el cabrio­
lé, sacó de su baúl un traje completo de correo de 
gabinete de color azul oro, se puso unos calzones de 
ante y botas de montar, se echó a la espalda la carte­
ra de los despachos; se despojó de su barbá y bigotes 
y pidió un caballo de posta. En un momento estuvo 
ensillado el caballo, y Gibassier en el camino de Se- 
sanne; contaba llegar a Meaux por la Ferte-gaucher 
y Coulommiers-,
la Presidencia, hace observaciones Ca­
rranza, le contesta Dato, y se aprueba.
Se levanta la sesión.
CONGRESO
Se abrió la sesión bajo la presidencia 
de González Besada. ^Hay gran desanimación en la cámara. 
Miranda lee el proyecto de reforma de 
la ley de enjuiciamiento de marina.
Antón del Olmet pide que los tempo­
reros dellacienda entren con la»categoría 
de aspirantes, pues siLingreso-eu eá es­
calafón no quebranta el presupuesto.
Hermida pide auxilios para combatir 
la langosta en Badajoz y Ciudad Rea , y 
Llosas se adhiere.
El ministro de Fomento promete tomar
medidas para combatirla.
El barón de Velasco recuerda que tie­
ne pedidos unos datos que no se han 
tpsido.Simó ocúpase del deslinde de unos 
montes públicos, diciendo que los inge­
nieros con su celo exagerado llegan a
cometer algunas injusticias.
(Romanones habla unos instantes con
^^Sntínúa S im ó  quejándose de que las 
cerillas no arden y de que las cajas tie­
nen menor número de las que debieran.
Censura los abusos de los íeeaudado- 
res de contribuciones. , , ,
Se interesa por el pago de los alcances 
de los repatriados de Ultramar.
Soriano se asocia a lo del P^go a los 
repatriados, ocupándose de la banda de 
enterradores que rodea a estos.
Sánchez Guerra reconoce que es es­
candaloso que se mezclen los interme­
diarios para cobrar los créditos de ul-
asunto de los enterradores está so­
metido a un proceso, compitiendo su re­
solución al juez. • . .
Dato lee el proyecto de colonización
interior. ,
Lerroux felicita a Miranda por el pro­
yecto leído, y pregunta qué médidas ha 
adoptado Sánchez Guerra para depurar 
la conducta de la policía de Barcelona.
Refiere los malos tratos dados a tos 
periodistas y sospecha que los agresores 
son agentes de policía, cuyo traslado ur­
gente solícita. J O
Ocúpase luego de las aguas de Bar­
celona y hace constar que la supuesta o 
real falsificación de la firma del gober­
nador no se hizo en el expediente princi-
^ Sánchez Guerra refiere los últimos su­
cesos de Barcelona y niega que la policía 
agrediera al periodista señor Pahisa.
Lerroux rectifica, y dice que tiene mo­
tivos para sospechar que fué la policía 
quien le agredió.
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de Fomento.
Miró entiende que dicho presupuesto 
no debe discutirse hasta que vengan a la 
cámara ciertos documentos pedidos.
Besada advierte que hace ya seis días 
que fueron repartidos a los diputados los 
votos particulares.
Pórtela dirige cargos a Ugarte, lla­
mándole Besada al orden varias veces.
Interviene el conde de San Luis, sobre 
si deben discutirse ahora los votos parti­
culares o el articulado.
Ugarte se somete a lo  que parezca con­
veniente a la Presidencia.
Si se acuerda suspender la discusión— 
añade—por mí no hay dificultad; lo que 
deseo es que el presupuesto se discuta 
con amplitud.
Gasset opina que no estando concluso 
el presupuesto, no debe discutirse.
Besada propone que se discuta la totas 
lidad, y los demás días el articulado. 
^ D om ín gu ez Pascual declara que no se 
^ en te  ' apacitado para tomar parte en 
este debate, y por eso no ocupa la cabe­
cera de la Comisión de presupuestos.
(Las palabras de Domínguez Pascual 
impresionaron vivam ente.)
Nougués se extraña de esta declara­
ción y Gasset estima que después de 
ella, no debe discutirse la totalidad.
Besada suspende la discusión del pre­
supuesto de Fompnio.
Abrese debate sobre el de Hacienda. 
Algunos diputados hacen notar que 
no está presente el ministro del ramo, 
en cuyo momento entra Bugallal preci­
pitadamente.
Inclán y Nougués hacen observacio­
nes a la totalidad, y contesta Ordoñez.
Sin discusión se aprueban los siete 
primeros artículos.
I  Llosas pide remedio a ta circulación 
de duros sevillanos, y Bugallal ofrece 
impedirla.
Sin más debate se ' aprueba todo el 
presupuesto.
Besada anuncia que el lunes se discu­
tirán las contribuciones, rentas públicas, 
presupuesto de Marina, y si quedara 
tiempo, también el presupuesto de Gue- 
rra.
Acuérdase que el lunes se reúnan las 
secciones.
Y se levanta la sesión.
R e v u e lo
En los pasillos del Congreso notóse 
bastante revuelo, a consecuencia de la 
manifestación hecha en el salón de se­
siones por Domínguez Pascual, asegu­
rándose que éste había dimitido la pre­
sidencia de la comisión de presupuestos.
Fuimos a ver a Besada para que nos 
dijera lo que ocurría, y nos contestó: 
«Pues es muy sencillo. Comenzamos a 
discutir el presupuesto d 
estar dictaminado por 
cediendo a ruegos de G 
sitó esta mañana para q 
ran los presupuestos d 
na,que la comisión hab 
Al llegar Romano 
abundó en el mismo 
guientemente, comenzav 
de Fomento, aunque le 
estaba en condiciones de 
debate. •
Romanones insistió, y 
que tenía que suceder.
—¿Es cierto que Domínguez Pascual 
ha dimitido la presidencia de la Comi­
sión de presupuestos.
—No hay tal dimisión, pues no se le 
admitirá. Lo que ocurre es que se halla 
molesto por no haber asistido a las re­
uniones de jefes de minoría que se vie­
nen celebrando; pero eso se arreglará 
fácilmente y no pasará nada.
D im isión
Luego de declarar Domínguez Pascual 
en el Congreso que se halla incapacitado 
para presidir la comisión, dimitió el 
cargo.
La noticia ha producido gran revuelo.
"■^mento, sin 
ión, ac- 
j.e me vi- 
xiO se discutie- 
Guerra y Mari­
na despachado, 
a la cámara 
ío, y, consi- 
a discutir el 
. ertí que no 
& sometido a
ha . ’
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No se detuvo a comer ni beber, anduvo treinta le­
guas de una tirada y llegó a la parada de Meaux; no 
había pasado ninguna silla de posta como la que des­
cribía Gibassier. Este se detuvo, se hizo servir de 
comer en la cocina y esperó; un caballo ensillado 
esperaba también. A l cabo de una hora, llegó el ca­
rruaje esperado con tanta'impaciencia;ya había cerra­
do la noche. Mr. Sarranti pidió un caldo en el ca­
rruaje y dió orden de marchara París por Claye, esto 
era cuanto necesitaba Gibassier. Salió por la puerta 
del patio, montó en su caballo y dando vuelta a una
callejuela, salió al camino real de París. A  los diez
minutos vió brillar detrás de el los dos faroles de la 
silla de posta de Mr. Sarranti, esto era cuant© nece­
sitaba: en adelante veia y no le veian.
Pero era preciso que tampoco le oyeran; tomó la 
parte baja del camino galopando siempre a un kilo- 
metro delante del carruaje. Llegaron a Bondy, y allí 
en un abrir y cerrar de ojos el correo de gabinete se 
transformó en postillón, y por cinco írancos el posti­
llón que debía marchar le cedió el punto con agrade­
cimiento. Llegó Mr. Sarranti, y como no era cosa de 
detenerse tan cerca de París, sacó la cabeza y pidió 
caballos.
— Aquí los hay, nuestro amo— respondió Gibas­
sier,— y buenos.
En electo, eran dos de esos caballos blancos del 
Perche, que siempre están relinchando y pateando.
— Ya os estaréis quietos, malos pellejos—
p q p ü l a k






D e P e tr o g r a d o
Comunicado
Ei último comunicado oficial dice que 
continúan ios combates encarnizados en 
la región dé los lagos da Masuna y Sol­
dán.
En Galitzia ocupamos Kresno, infli­
giendo grandes perdidos a ios austría­
cos.
Captura
Dos aviadores alemanes que se vieron 
obligados a aterrizar al oeste de Repin, 
fueron capturados.
D e L o n d res
Siguen recibiéndose de la I
Of.-ecirr '̂^gj^^os
rosos ofrecimientos 
Los Estados de B 
vían 25.000 hon
..,idia nume-
. xa guerra 
'..i.ámlry Hwalior en- 
-ores cada uno.
, Voluntarios
el comienzo de la guerra se han 
<«listado en Irlanda 31.000 voluntarios,de 
ellos 12.000 armados.
De huida
A consec'iencia de las victorias rusas 
en el Vístula, los habitantes de Silesia 
han comenzado a preoc.uparse,marchan­
do muchos a Dresde y Leipzig.
Sum a
EJ emperador Francisco .losó ha entre­
gado una fuerte suma para el einprósliti» 
de Austria en favor do las víctimas do la 
guerra.
D e R otterdfiim
F arte  tfic ia l
El parto oficial dol cuartel general 
alemán dice que el enemigo pretendió 
,a focarnos desda I.órnbardico, siendo re- 
y obligó íidole a rclirars.0 más 
allá ilal í-!t?r.
JL 434
parsCON VALECIENTES y PEE- 
BpKÁS DEPILES oa el UídoT tó­
nico y nutrilivü. Inapetencia,malas 
digeshones, anemia, tisis, rac^uiíia- 
ma, etc.
LQS ANEMICOS emplear el >.,Vjno 
errugmaao», (jne tiene ’aa pcp|)jedg.de8 dol an- 
ta-ior, mfís la reoaasátQyonm del ¿ierra.
m e d a l l a  d e  O lio  en el IX Congreso in- 
ternaoional de Higiene y en las Expoaioicnes 
Q ni versales de ).Jr úsalas y .Ráenos Airós
MARCA D.?t}'OSlTAO.̂
t>uT-LutA i.aboiatoriü-ííib:ic'íi; Fuente deAálieoEs. Fai'macia; Cdle- dólLe’ón, 13.— MADIí-iD
sofren mapsíencía, pf- 
a&dez y ^ñcultad de digestida 
h í-y Satulesda, út- ^
ESTÓMAGO
lia® es porque descoao(%Q 
maravillosas earadones que se
corisî iit*» CDja el umj tíd
guerra san ta
Según dicen de Constanlinopla, el sul­
tán ha ordenado que se declare la gUe~. 
rra santa, y prohibido a shs súbditos 
mahometanos formar parte de los ejérci­
tos aliados.
A gitación
Sábese que se hacen trabajos para 
producir una agitación antigermana en 
Turquía,
D e P a r i ^
V iviani
Requerido Viviani por los diputados 
para que expusiera sus impresiones 
acerca de la situeción general, manifestó 
plena conSanaa en el éxito de los alia­
dos, fimdéndose en el curso favorable de 
las operaciones, en el espíritu excelente 
de/la tropa y en la firme voluntad del 
Gobierno y del paús en no llegar a la paz 
hasta, quü sea posible reconstituir Euro­
pa feubro la base del derecho.
Viviani ha demorado hasta hoy su re- 
g 'r:s) a, Burdeos.
R eapertura
So ha autorizado la reapertura de los 
espacia luioepúbiicos.
Servicio  obligatorio
«La Liberló» inserta un despacho de 
Londres asegurando, que el Gobierno pe­
dirá ,al Parlamento que vote la ley del 
servicio obligatorio, en el caso de que el 
alistamiento de voluntarios no resultara 
suficiente.
P etic ión
Se ha presentado al Parlamento una 
petición pu-a enviara la guerra otro 
milhn de soldados, sin contar los que se 
volaran para 1915.
B uques a pique
Telograífon de Roma que el comunica­
do (urce confirma que la flota rusa ochó 
a pique en el mar Negro tres transportes 
olomanos,quo conducían tropas y muni­
ciones.
A  pique
Pin aguas de Dunquerque un torpede­
ro H anees ochó a pique un submarino 
ale 1 án.
No se tienen detalles.
De A m sterdam
G erm aniaación
Las adminisfr.a'-.ionts de correos dé 
Alemania han acirdado cambiar per
nombres abhfohés la's ciudades y piu r- 
tos belgas.
i» Cuantas carias'Se dirijan a Bélgica y 
no tengan escrito en el sobre ei nombro 
en alemán de la localidad de déétino, se­
rán devue-UsBi
D e B u rd eo  :S
V acuna
El ministro de Marina ha ordenado 
que se declare obligatoria la Vaciihá an­
titífica-.
A sisten c ia
Se ha dispuesto que cuando se abran 
las cámaras, los senadores y diputadós 
que se hallen en lá guerra puedan asis­
tir a las sesiones, previo permiso de su
jofo.
D iscurso
«Berliner Tageblat» dice que el kai­
ser, al pasar revista a las fuerzas de ca- 
balleria,en el frente del oeslej pronunció 
un discurso reconociendo no haber pro­
visto en Ips tiempos de paz. que la caba­
llería tuviera que manejar más el fusil 
que la lanza, y vivir atrincherada.
Terminó expresando la confianzudo 
que la caballería podrá, dentro de poco, 
usar sus verdaderas armas.
Situación da los alemanes
El corresponsal de «Daily Mail» en el 
norte de Francia dice que Iprós continúa 
siendo c| centro de ataqué de los elema- 
nes, quienes han ensayado un nuevo 
avance por la región de Labasse, con 
movimientos combinados y nuevos,bom -̂' 
bárdeos sobre jprés, Belhune y Arres.
Los alernanes no son hasta ahora ven­
cedores, pero tampoco son vencidos. Sin 
embargo, es preciso hacer notar que la 
situación de los alemanes en Dixmudo 
es muy incierta.
Ras tropas están muy fortificadas y 
empiezan a sentir la escasez de municio­
nes.
Comunicado
El comunicado de la tarde dice así;
En Bélgica, un ataque aloroán .contra 
la gran cabeza del puente do Nicuporl, 
fiacasó totalmente.
Varios intentos de la ofensiva alemana 
al este y suroeste de Iprés, fueron dete­
nidos.
En Jas proximidades de Sixehasta he­
mos progresado un kilómetro, hacia el 
este, e.nlre ei Canal de Labasse y Arras,
Nuestras tropas han rfuliíacío aigunoS 
progresos en la i’cgión dé Na'ssigni y Áis- 
ne, hasta ñerry au .Bac;
_ Los _8Íé.tííané3 hbs atafcaroh, también 
sin éxito, en Argonne.
La lucha se ha reanudado más viva, 
intentando el enemigo, inútilmente, re­
cuperar el terrens perdido y el pueblo de 
Stnulcit,
En las inínediaeiones de Verdun, los 
alemanes realizaron diversas ofensivas 
parciales, que fueron rechazadas por el 
fuego de nuesira artillería, antes de que 
pudiera iniciarso el avance de la infante- 
rÍQi
En Woovro y Lorena, donde hace un 
tiempo horroroso, nada hay que señalar.
D e A te n a s
D estrucción
Los turcos han destruido la línea fé­
rrea de Sbiirma a Gassala.
D e R o m a
' D im isión
Ei jefe del partido radical italiano ha 
dimitido, relacionándose su actitud con 
la neutralidad de Italia ante la' guerra.
A prestos
Créese que Rumania se dispone a lo­




N o ta  a u s tr ía c a
La nota austríaca asegura ser apócri­
fa la supuesta carta que un oficial hún­
garo ha publicado en la prensa, hablan­
do de tirantez de relaciones entre las 
tropas austro-húngaras y los alemanes.
Termina diciendo que en el teatro de 
la guerra del este, no hay tropas aus­
tríacas bajo el mando de oficiales alema­
nes.
Repatriados belgas
Algunos repatriados, procedentes dei 
Bélgica, y que desembarcaron en Coru- 
ña, fueron alojados aqíii en pabellones 
que prepararon las autoridades, a tal ob­
jeto, en la estación.
La .ínnta de damas los obsequió con 
una merienda, una peseta y un billete del 
ferrocarril |raluilg,
A base digerida de vaca 
Drepavíido r^aradqr y asimilable
|’.j Mcy ■útil parsi, personas sanas aenfeimas.qae;
I nsceaiien tomar alimentos fácilmente digeri- 
j h.esy  nutñtívoíí. cor. frpcuéncia o a deshora n'xcurslonSi:  ̂ vía/és, spon, efe., etc) 
j Cada eomprimitlo 'equivale a 10 gramos 
i da carne de vaos
(' uja con 4S comprimidos, 3^30 pesetas
Contiene Ips norahres y ape­
llido  ̂de todos lo.s Comercian­
tes j Indusb-iales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrpgnraffa,
J înecia, Propiedad, Reseñas
g-eógrálí cas y estadísticas, Sér- -------------------  ^
Aranceles de Aduanas y demás datos de interés. 
»ro«“n d 5  5 w ? s S  ■ preoioéos m apas de otras tanto
BE IÍTSW.PÁ58:
fadtspsBía&lffl en tatfa efioina, |i|^acén, esiabiesisgiiest» Búbiiss, efe.
FPiS i£ IBflJ El TM ESHil: || ffilETII FIIÍE31£ miEI
Consejo d® CionCo, 240  Barcelona  
Blrooeiáa •ASVÁBXOB» • aáreelóÍMi
m m u E B m m  wmMm.
El e n ra so  (i« 
matfntala 5ranü- #  - ^ 3 ,  \  
lo r «feFVoseesiSo I ' '■ g
Bishop es el me jo7 ”  
refrescante que so 
conoce. Puede to­




dad en el estúma* 
go é intestinos.
Inventado en 
1§£7 por. á i f r e d  
es írsus- 
tituíbie por ser el 
®nÍGo, preparado 
puro entre ios á© 
BU clase,
E zigir en ios 
frascos ei nombre 
y señas de .Hififtá.
Spelman Streefe, 
London,





PETliOGRADO.—Dicen del Géucasp 
que siguen los combates en Kentrekien.
Banderas
PARIS.-«=‘Joffre ha enviado a'j French 
dos banderas aJemañas,' que se hallaron 
ocultes en-las, trincheras donde comba­
tieron Ingleses y. ¿lemanes, oh la batalla 
de Mame.
Noticia desmentida
Y.ALPARAISO.—El Gobierno chileno 
desmiente que la escuadra japonesa se 
haya presentado en aguas de Chile.
Únicamente aparecieron los cruceros 
alemanes «Lepzíg» y «Dresde», para 
aprovisionarse.
Comunicado
BÜRDEÓ.S.—El comunicado oficial de 
la noche dice que desde él mar del Norte 
hasta Litle la acción -fia constitaido una 
buena jornada para IckS aliados.
Fueron rechazados dos ataques del 
enemigo, uno en el noroeste de Londe- 
¡ vre y otro al sur de Iprós; en éste último 
experimenlaroh grandes pérdidas los 
i alemanes.
Entre el canal de Labasse y Arras en 
la regióxi de Lipón, el enémígo intentó 
dos ataques sin éxito alguno.
En e l ' resto del frenlé no se; ha regis­
trado nada digno de anotar.
T eatro Principal
■ ' e l  CAB’aZA'DÉ FAMILIA
, No hay qué dudar que Paso y Abatí, 
siguiendo como basta aquí, van a con- 
clui.r por monopolizar, la suerte y la 
gracia, é -
A un estreno con .éxito de ambos 
autores se sucede otro con mucho más, 
éxito, >■’ :
Después del obtenido con «El orgu­
llo de Albacete», obra que parecía iba 
a ser etehna én los carteles, nos dan 
esta otra, «El cábeza de 1'araília», que' 
astracanada y todo, tione la gracia por , 
arrobas y lleva el mismo feliz camino 
que su antecesora.
No hay que profundizar múcho, en 
el «melodrama cómico.», como califi­
can los autores su producción, para 
apfeciar queni en su fondp ni en, su 
céntro encierra hadá. Todo es superfi- 
clé, ásp§fa, pero pleíórica de hilarí- 
dádi
Más p.ulidala obra, rnás séiUéfiieíóSa 
y argúínentada, hubiera sido'una sáti­
ra, fina 4ue pone de relieve la falseclád 
del ihelófiimma;'tál copio está tonstrui- 
da, tal como ellos lá han dialogado, 
resulta una b u ría . implacable contra 
esa clase de obras'que tantos adeptos 
tiene en el público.' ■
Nada más graeipso que un melodra­
ma en «guasa» y esto es lo que han 
hecho Paso y Abatí.
No hay que decir,—el público ya co­
noce el teatro de loá dos saladísimos 
autores,—que el retruécano, la bropha 
gorda y el efecto están a la Orden'del 
día en «El cabeza de familia».
, Pero como ellos no ponen cátedra 
, del bien hacer nrdel buen q.ecír, justo 
es_ reconécerlés el mérito que ellos 
• mismos asignen a su mercancía.
Los tres actos de la obra son gracio­
sísimos, cuajados de pliistés—en algu­
nas escenas abusando de la benevoleu- 
.cia públicq—yqcs tres 'actos son de 
bastante originalidad y muy teíitrales 
sobre todo. ,
Llpespétable-soltób las riendas de la
huai idad al comienzo de }a obra y las 
S'.jI'.o al final. Con es¿o está dicho todo.
lai, interpretación fue muy. adecua­
da, ob^erváridose en todos ios- artistas 
qué tornaron parte en. la representa­
ción cariño por su correspondiente pa­
pel y muchos deseos de Salir garantes 
cc^ la empresa. „ .
 ̂ Desdé luego el héroe cié IR jornada 
fué Puigmoltó, que hizo un cabeza de 
familia a las miliraarayil'as.
Muy 'graciosa la seilora Quesada y
acertadas las señoras Larrea, Rodrí­
guez y los señores Nart y Socías.
Para todos hubo aplausos al final de 




, El notable y simpático actor Luís 
Echaide se encuentra mejor de las con­
tusiones que se produjo anteavuae]^ 
interpretando «Tierra Baja». 
Sinceramente nos alegramos.
■lITlifillE 11 lillE
, Procedente de la prisión de Alora hm 
ingresado en la de esta capital, el reclu­
so José Pérez Expósito.
Desde Aníequera ha sido conducido a 
Ceuta, para incorporarse a Su cuerpo, 
el profligo Francisco Rabanoda Pérez.
El Gobierno de Rumania ha prohihido 
que sóhre'su territorio vuelen aeroplanos 
y globos extranjeros.
El juez de instrucción de Alora llama 
a Juan Antonio Portas Córdoba acusado 
del delito de estafa. >
El de Marbella interesa la presonts- 
clón del gerente de la Compañía rosí- 
nera, propietaria de las fincás. oncloívfe..» 
das en término de Islán.
Ayer falleció en esta capital el joven e, 
ilustrado arquitecto don Antonio Gafcia 
Valenzuela, hijo del comerciante don 
Antonio García Herrera^
Atesoraba el finado muy bellas cuali­
dades que le granjearon grandes simpa­
tías. ■
Testimoniamos a la distinguida fami­
lia doliente la expresión de nuestro más- 
sentido pósame.
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Continúa el reglámeato qué há de regí rea 
los ejercicios do oposición a siete pk^s ila 
inspectores provinciales de sanidad.
— Edictos de varias alcaidías y requisitorias 
de diversos juzgados.
— Nota de las obras ejecutadas por la xidmi-
nístráción rhunieipál cu la semana del 5 al U 
de Julio de 1914. •
SE VENDE ¿
en 17.500 pesetas., una hacienda con in­
dustria lucrativa. Sin corredores.
Razón eri esta Administración. :
TEATRO PRINCIPA L C o m  pañia cómico 
dratuática de Luis Echaide.
Fúhcíóü para boy:
A las cuatro eu punto: «El Abuelo», 
Precios: Butacas con entrada, l ‘5ü pc'ctns, 
Géneikl, P‘4q ídem.
' A las'ocho: «El Abolengo». '
A lai? fiiez: «La Desequilibrada» .
PidcioSí .Butaca con entrada, r2p pesetas. 
Geüérah 0‘ÍÓ jdém / '
TEATRO VITAL AZA.--Coiripañia, .cqnii- 
co dratnáííca de FedeíicQ Porcel. . '
Función para hoy.'
A las enatro y media: *Lo5 plebeyos». 
A las ocho y media; «La Carcajada» y. 
vuelta del dtrp mundo»
Precios: Butet í̂t oon enlirad¿i, l  ..o pe?et. 
General, 0‘80 idenl.
ep íE  PASCUALlNL~(!31iúaJC on la 
meda de Carlos Haes, próximo al BanJ.y- .
Todas las noches 12 magníficos CTiadi'Oí  ̂
su mayor parte 'estrenos. p  -
'BALON VICTORIA EUGENIA. 
en la P.laiia de lá Merced).
Todas las noches exhibición de magn^v^Ü 
películas,'en sil mayoría estrenos.  ̂’
PETIT. PALAIS.- 
borio García).
Grandes funciones do diiematógrafo 
las ücjches, exhibiéndose escogidas pello 
CI.NE nÍEAL.—Habituado en la Plaza del 
' Moros I. , ,
Todas las .noches doce magaificas peĤ l̂ájj, 
en su mayoría esteeaos. -
ÓÍNE MODERNO.'-—(Situado 'ea Mfil'lírí- 
'c¿^; ■ ■ ' Ip A
'.Funcíonea de cinematógrafo y vf(rípi  ̂fo* 
dós ios domingos y dias festivos* (tarde'^ao- 
9he).,^______  '
-(Situado en calle do ]
Tipografía de En PoeupAK.—Pozos Duloes, 81
ú8 I 0 5  MüHl:. ANOS DE ]• a K i 5
Gibassie: hacién-ioles ocupar su Iug..f j.^uto a L ¡an^a 
con la destreza de un postillón consumado.
Luego que estuvieron enganeñado'':
-¿Dónde os apearéis, nrestro amó?-preguntó 
td falso postillón a Ja portezuela del carruaje con el 
sombrero en la mano.
“ Plazade San Andrés, de los Arcp.s, aFonda del.
gran Turco»-dijo  Mr. Sarranti.
-  Bueno— dijo Gibassier—haceos cuenta que es- 
tais allá.
—¿Cuánto tardaremos en llegarP—preguntó Sa- 
rránti.
„ ¡Gh. dijo Gibassier, dentro de cinco cuartos 
de hora estamos allí.
-V am os, a prisa, diez francos de aquietas, si 'lie- 
gamos en una hora.
Llegaremos, mi amo.
Y Gibassier montó en su caballo y paitió al ga­
lope. Esta vez se hallaba seguro de que no se le esca­
paría xMr.Sarranti. Llegaron a la barrera; los adua­
neros hicieron esa rápida visita con que honran a los 
que viajan en posta, pronunciaron las palabras sacra­
mentales ((seguid», y Mr. Sarranti que, siete años an­
tes había salido de París por la barrera de Fontaine- 
blau, entró por la de la Petite-Villete. Un cuarto de 
hoja después, entraban ai trote largo en (d patiode la 
«Fonda dvl gran Turco», plaza de San And.rés de ios 
Arcos. No habi.a en la fónda desocupados • más que 
dos cuartos si-tuadüs uno en íren.e de ótro,'en el
■ Y.
■
L'"iS MOHICAVOTOE PARIS i5
E.sta cuestión  no podía deis|dir.se m ás que, -en V itry - 
le -F ran cn is . Gibassier in4ÍÍé>, pues, su, cam ino  por 
í üu!, L igny  y S rin i-D iz iv ^ , solí), ai Heg-ír a m ed íi 
legua de Vitr}g se detuvo  ^ c e le b ró  una confert'ncia 
de a lgunos m in u to s  con el-|).QStilIóiL al cabo d^ la  
cual se encon tró  el carriuijei^Voicado y cpn ed eje. de­
lan tero  p artid o . ,,
Media hora poco más o ik^nos hacía que sé; ha­
llaba en esta triste posición i^nbien conocida, y que 
por consiguiente debía de ser Tin bien aprecLdq. de 
Mr. Sarranti cuando aparecíó|a silla de éste'en k \ a l­
to de una cuesta. Al acercar^q; al carruaje V(?kadG 
Mr. Sarranti sacó la cabeza pof la ventahília y yicí/en 
el camino a su Maggyar, que ayudado dél p(5stfllón 
hacía inútiles esfuerzos para pioner su silla en estado 
de continuar el camino. Hubiera sido pqr parte de Ml 
Sarranti faltar a todos los deberes de la pólítica, al 
dejar a Gibassier en tal apuró, cuando etj eircunstan” 
cías iguales Gibassier se había puesto en su carruajea 
disposición suya. Le .ofreció pne.s, a sij ye;p, que, ru­
biera con él, lo que aceptó Gibassier con íiótable dis­
creción, fijandotn Vítry-le-Francais pl término .de 
la molestia que consentía en causar a su excelencia 
Mr. de Bornis. Este.era el nomb.re cop q.iie viajaba 
Sarranti.
Se tiaslad.o al car.r!uaje de, Mr. Bornis,* gi.gantes-
co baúl dclMaggyar,y.tou]áío,n .el camino de Yirv-le- 
Franeáis, donde■.e-btrah^ñ veinte mjnu.V-s dftíijmés. 
Detuviéronse en la casa de postas, dond-rMr. d,c Bor- 
T omo Vf 6'
A N T O N I O  V I S E  DO
k r r - ^ ^ ^ c t r i ú i s t á  " Tó : , , .
ALMACEbiES , DH^ MA ['ERIAL HLECTRfCG
¡S S ?  U l á m p a r a  %  .rnetálfoo lírampiblQ í’W «tí!mens»,coii la que se obti.mje una ecoñeiaia véMAú Ha fírO ¿v. «i i
H I G I É N I C A
Sesageríes E a ritiB ies«  f e s e l f g
E.<ita magniOoa línea 'vapnres reoüis mer
â.,í3Sí02£r, Madagftíicar, ludo'-Óhina, 
Japón, Aqptí’ali'̂  y Nfluívar'Zíejauúia fcii coiabitia- 
ción ;*nn !<>.< ús (.a COMPXíilX DE NAVEGA- 
f-iOiS MIJtí'A«pis haya jaivifa''1h6 vnjtareB da 
o soaa tos msóroolíía da cada
düs semanas. ■
Para iiif*n;me;i y más detalles P'teden dírigir- 
, f*e 8* su'rép{;6gon!;at5te on'íííáljifía, don Pedro 
Gómez ChaR, Joa&ía Ugarle .Uartieotos, 26.
- L A  ZURCÍDOBA, MECANI CA-
Oou este aparato hasta un nido puede 
í 'i'-ápidnmente y sin iíruf*f;rperíne'5ión 
I _ Zü JÍCÍR y'liEM FCi.tAJi 
i medias, calcetines '.y ■tej'jd.o de tijúm cla- 
[íSes, sea algodón, lana, y^ía o iíiió
NO D^BE FABT40 EN'líTK.GUNA EAMILM 
Su monójo es Í6encill|íy de eftíeto ,sor- 
preiideuíü. Caiin zurciaora, mec'únicf» va  
. acoinpafiada de ias '.ial#úcc,iones pí*eci- 
i.sa,? para ki'r'aiíáunfUnifijiEo.
Se vqpde. lî Ke orevio envío'
de DIEZ iTCtjEl'AS g-iro- postal o
rpúDip.* . '  '
NT) hiiiy cat'álog'oe: , /  -
Paseo ec Cvfféte, 97.-r.íic<v,i,Hri. Enpafías
S e  oírece
uTi' fíia Ij iniónió s>¡p hijos, para colocarsa. 
Eotiuqde él (lo. agriciiílu'ra, de viña, 
huerta e ínjejiloí:.’
Galle del Lei.vo,: 21.—Manuel Díaz* 
Jízan  de P a d illa  íi.” 18
so alquila un piso iulerior de poco pré- 
cio, con agua abundanfiv, Está recién 
pi/ilu(hj y tiene s,olería nuo'va.
wrwwmvri .n’ji7fti«ric*t«giawpP̂
. C am ino  de A n te q u e ra  23 
o sea a la entrada, so alquila un p so con 
h.'.cius las comodidades, agua abúndanle 
y uña fucoi.oa con preciosas v;shas. Pre­
ció bsrkto*
, T o r r i j o s  ,b ." >S2
se alquila el piso .2.” con dos fachadas, 
bue.nas híF-iitaciones, c!ara.s y cómodas, 
•soi.ei'ías d.e dibujo y agua abundaníe.
mujjuiaauiButm
Jnaa do Padilla n.” 18
se alquila e l pi.eo principa!, con f giia 
que no falta. E-) muy alegro y cómodo, 
Soiei ía'iiiQtierna.
T o rr ijo s  n .” 52, 
se alqniia uq porta! magnífico para esta- 
bleciínioato.'Precio barato.
